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Serán los presentarán mayores surtidos en clases y novedades* 11 pdWico que deseé testir cón elégatóa para Iks próximas festivM^ de si^ANA santa, no debeantici-
par sus compras y esperar á lá inauguración de dichos almacenes que tendrá lugar hoy viernes á 1 s 8 de la noche
Im p o rtan te .— Especialidad en calzado á  m éáida bajo la  dirééci|(5n d^í .cóMpe|é^tjB m aestro  cortador^
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n ,  e s q u i n a  á  v é á l l e  C o i i i p á ñ i a  ( a n t i g u o  l o c a l  d e ^
S o  a d m ite  la  d e v o lu c ió n  d e  la s  b o te lla s  
v a c ia s , a b o n á n d o se  v e in te  cé n tim o s pop ca d a  u n a
De M  pueden calificarse las innomciones que en Id venta 
al detall vime mtrodMcimdo el CAPÍ̂ '-D0DÉBÍMZLA 3̂ 
TIN, Alameda primmpal 9 ,̂  0̂  $um(^ente
reducidos, Adf^^vlmqsy^ l̂^  ̂ codMM; 
se listines de preció  ̂f  nimstras de vinos. Como vinos de mesa 
se recomiendm: \ ,
Moja Clarete do importante marca de Haro. Ptas. 0'5 0' 
Bhncosecadeios MonUs . -  . . • 0 ’4 5 ¡
y como tónicos-reconstiiuyentes,^opiospara enfermos:
^ ¿I0 (ĵ ĉ editada








la  Fábrica ie  Mosáicos bidrá,i/jicos más aa 




îUeve para oraams!» 
t'éfbfetoS-áBÍ’Ípie.
BaWOsas dft alto ybafo n 
teción, b âeloBeftálúáÉ-mr í̂
ára «rtíBclal y granito.
Depósito decemento fiDrUand y cales hidráu licat.
5« recomienda al pübl|rjd ño cpafüttda mi* artí­
culos {átentado*̂  c0n„ ofra* imitaciones hechas 
por algunos fabrican'ícs, los cuates dMan m ^  
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogo'  ̂Ilustrados.
Exposición Mar'4w|s de. Larios, 12.
Fábrica Puci1o,2i—MAMaÁi.Las duras y las maduras
En este picaro mundo hay que pasar por 
todo; si nos átegramos con lo que sea favo­
rable, hemos de sufrir con lo que sea adver­
so; es forzosa ley de la vida estar, como ge­
neralmente se dice, á las duras y á las ma­
duras; tras un sorbo dulce, viene un trago 
amargo.
Nosotros, en el orden político, aguanta­
mos las rociadas que Pos echan los monár­
quicos, y es justo y ¡ equitativo que eílos, á 
su vez, aguanten las que nosotros Ies echa 
mos, como republicanos.
Nuestro colega El Debate, recoge ayer 
con fruición y muéstí a su conformidad con 
cliOj lo que dijimos del partido conservador," 
pero es para él inaceptable y no está confor­
me con ello, lo que dijimos del partido libe­
ral.
Sin embargo, reconoce, y le agradecemos 
la sincerida^J, que nuestra política, como 
republicanr#s, debe ser la de combatir á los 
monárqui'íos.
Asi es,, en efecto, y aSl lo hacemos; pero 
sin incu rrir en exageraciones, como el cole­
ga dic% sino dentro lo que es la realidad de 
las casas.
Y veamos cuál es esta realidad.
Hace muy poco tiempo, al iniciarse la 
ide'a del bloque de las izquierdas, el sefibr 
Mnretse fué á Zaragoza y pronunció un 
gran discurso de orientación ó programa 
para la política nueva á que, en unión <de 
ios republicanos que le siguiesen, iba á lan­
zarse el partido liberal, con el fin de opo­
nerse al avance de la reacción clerical,^ó lo
como á los liberales, tan malos á unos mo-¡ zarabanda, armoniosa# inspiradl8,iip̂ en4̂  ̂
nárquicos como á otros, tan desacreditado " " * * • • '
á Maura como á Moret. ¡Pero los liberales!...
No. Ellos no deben, no tienen derecho á 
decir tal cosa, por que si se suponen con 
medios y con capacidad para gobernar bien, 
por p^iqílsmo, por h^radez, por amor al 
régimen que defienden,  ̂ están obligados á 
librái'bi pa^y^vjjt^Bm^ ^ iu n e s -
tislmo Gobierno que forman los conser­
vadores.
Medite el colega y verá cómo á los libe­
rales ho Ies puede ser indiferente, como lo 
es á nosotros, quedos conservadores conti­
núen en el poder, sopeña de confesar que 
ellos no lo harán mejor que los otros. Un 
partido monárquico de oposición que se 
conceptüa bueno y con capacidad y medios 
para gobernar bien, debe siempre y en to­
do momento tener interés, un vivísimo y 
gran interés, en que caiga un ministerio 
malo que gobierna mal.
De otro modo resulta que no es tal parti­
do de oposición, ni es patriota, ni monár­
quico.
Si nosotros creyéramos que el partido li­
beral es mejor que el conservador, y que 
con el cambio ganaría España, por patrio­
tismo solamente ayudaríamos á los libera­
les contra los conservadores. ______________ _ v. „ «« v«w.-
Otro argumento aduce El Débate que es das de un arpa divina, vibrabah con éLritmo’de su 
fácilmente rebatible. müsica. estos temperaínentos tah éxcopdonalmen
Dice que si los liberales hubieran tomado In* nnHP nptivn rfíi-Anfo loe co*, pefO HO abundan losmúsicoa insDíradosi Y laparte activa, directa en los últimos aconte- música será siempre, ante todo y sobre todo, ins' 
Qxmemos, ^se les atacaría tüdamente supo- piración.
niéndotes cooperadores interesados en el /c- Chapí era un talento musical de primer orden, y 
vantamiento contra Maura; en su afán de cosas. Escritor, ^ujante^y
sucedería pn p 1 nnrípr » *̂*1®*®' confesaba riendo, oosefabULcaer^ en ei poaer. una vasta cultura, adquirida en stjs viáiî s por Ita-
No. oi es que el partido liberal, ó mejor Üá, Francia y Alemania. Era un caso,raro entreios 
dicho, sujete el señor Moret, pudo muy compositores españoles que cdn ¡pocas exceppio- 
bien haber hecho caer á Maura antes de SS
que el señor Sol y Ortega llamara al pueblo f  «Pedenclh-se podía hablar de todo.
á la manifestación. Si á raiz del debate sos-! ^ , .  . * * .. ^
tenido oor el «señor Sánrhpr Hp Tora v HpI . hanvísto ustedes quéhorrible irosía, qué
rfrimar hL! ^   ̂ I  ̂ “ fatalidad más ilógica? Llevamos UU3 primaverâ anprimer discurso del señor Sol y Ortega en mortal como ha sido el invierno. Se muere mucha 
el Senado, el señor Moret, como jefe del gen»e. Las pulmonías, lá grippe, él tifus, la vlrue- 
partido de oposición de Su Majestad, se le- diezman á los madrileños. Y los políticos sin
vanta en d  Uonorp^o v orfifiimpía lifi Hícpiir Ahí están bien tranquilos;en sus casasoí  ̂pronuncia un discur- confortables, riéndose del Guadarrama y de ¡las
so contra el Gobierno, Maura, en el acto, w epidemias.
continentiih\xh\e.x2i tenido que dimitir;y plan- En los cafés, en las tertulias de laspeBas, en to­
teada la crisis no se habría pensado ñi re- dos ios sitios donde se cambia impresiones, se
to es tan claro como la luz del día. Esto lo Mengano, á Percncejo, todavía posiiátnoŝ : agrade- 
dice y lo reconoce todo el mundo; hasta mu- cerias! \
chisimos liberales, que tienen más interés Puesnp. Es.os señores no se ínqeréfl! todavía 
en oue cai^a Maüra aue él nmnin fpfp rtp vivirán algunos años, cobrando del presupuesto,propio jete de colocando en destinos pingües á yernost hijos y 
ellos señor Moret. sobrinos, aupando á sus paniaguados, ayuóándo-
AdémáS, és muy natural qué un partido les al cómodo asalto de la ciudadeíapública.; 
tenga afán por suceder á otro en el Gobief- u ^“ camliiose ha muerto (íhapf, que ho explota
de 13 pollticá? ¿A Qué hsn de ssoirar los ni trampa, conio tantas otras...
iQué absurdo! jHay para renegar de la casuali­
dad, del destino, de la vida y de la muerte!,í» ,
FabiÂí Vidal.
Madrid. ;
ñas de la iglesia,.le hizo Salir al proscenio IhSiíl 
dad de veces.
Sonreía, saludaba mirando á las alturas deléo- 
llseo, y sus ojos alegres paréefan décir:
—jAI finí . , . ;
Y la njuerie se Iq ha Uevsdp en plenopj»|fto,de 
gloria. Se to ha ilevado cuando ibavá ir á Bu^ha 
Aires, 4 Munich, á Milán, para dirigir las re^re- 
séntácibres de sü ópéra más querida. Sé lofaaHle- 
vado cuando preparábá nuevas obras,.y venpepor 
después de nido cohíbate decía á sús amigos, qué 
no Se dormiriá sobre sus laureles...
¿NóeS ésto absurdo? Un sópio de álté frió entra 
en unos pulmohes y mata á un hombre. Y ese hom
uhá ̂ üdufa YóUdr*̂ ”̂ talento, una firme voluntad, qué con motivo dé éste*incidéaté sé retirwoh de la
Todo se va, todo se evapora, y sólo queda ün 
recuerdo y una tristeza.
Peros! lá muerte se lleva áunánclatio ilustre 
que ya ha terminado su obra, que es una reliquia 
viva, nadie se subleva y nadie se indigna. La lógi­
ca implacable desarma. La vejez estéril debe aca­
bar en la tumba. La Vida empleada sabiamente ré 
clama un descansó.
Mas el caso de ChapI ho es ese. El gfan maestro 
tenía sólo cincuenta y ocho años, y pensaba vivir 
muchos todavía. Su cerebro funcionaba vigoroso.
Su inspiración era tan joven, y íozana como en IqS 
tiempos de sus primeros éxitos, y su maestría acre- 
cent'base diariamente.
Chapí no repentizaba en el piano sino muy rara 
vez. Escribía sobre el papel pautado ligera,,febril­
mente, y luego tocaba lo compiiestó para téíocárlo 
si no había quedado sátlsfécHo de ello. Era ua rau 
da! de notas de sonidos. S.ií cuerpo y su aimá,éuer-
procláéádós Juiadóá del TribunáLíndustriql en re- 
préáehtáción de lá clase óbrera IOS 15 séñprés qhe 
pbtuviefbh mayor nÚthéró dé votos; qúé' á los pó? 
cbsmóméntos 4e coménzáda lá votación pidió don 
Francisco Jerez en calidad de elector que cuando 
hübiese.dudaa sobre la identidad de algun|> dé,ios. 
votantê  noaé le exigiera lá cédula personáteomó̂  
se háblA heclío á pétícióñ dé pqó dé lóp' séñotes de
la 2t¡te$a éh dós ó It̂ s inedias y cale¿ti|tes,xp«í!fui.'
r r  niepía de Î feiftéjoréfe marcas^jt^eti^^alétas ŷ áaéos para vi^ei
" Especialidad en artículos para íaborés de señoráionda hay que exigir la cédula y que eii cumpli-> 
miento de dicho precepto tenia que¡seguir está li­
nea de conducta, agregando que el señqr Jerez pu­
dó y debió hacer la* manisfestaciones expuestas 
en la Junta magna en qué éi Régláihéntó Se ápró'
J a l i ó i i  M e a l ' e s t a  cagft á i peseta caja)
P l a z a  d e  | a  C d n c r t i t u é J í ó i i l A  i : s p a : & a )
que es lo mismo, derribar á Maura del po-; P®*****̂ ®̂  sino á gobernar? Todo
¿sr i hubiera hecho ahora en estas cir-
Tales cosas dijo el señor Moret en aquel! por derribar
discurso del fnitin^de Zaragoza y taiesotrasí^!!l®!*ü®*.
ba consentido que dijeran sus correligio-) y . ¿  ,  ,  ,  ,  ,
nados y aliados en otros discursos pronun- f “ ^,®?P^*®^®‘1?®'’°  ¥  n  a l á ^ i t í h l l  /1á  IrtO
ciados en mitins sucesivos, que la opinión cohonestar la de- 6I6CGI0I1 u6 IOS
de todos aquellos españoles que aüh no han jaeión que del cumplimiento de sus deberes 
llegado i  conocer el secreto y las tretas 'de hecho los liberales, y muy es-
eslos políticos de oficio, era que el partido P®5,® '"®'’*® ,®j.j®̂ ® ® .
liberal y el sefioe Moret, aprovecharían la ^  P ? ' ' ® f ‘®=  ̂®‘ 
primera ocasión que se les presentase para "<> ®® *?" ^
dar al traste con Maura y su Oobiernó, i;®?*® ®'""° lopmlanlospropiosdiberales,ó
Hay que recordar y tener presente todo! f«™P‘‘<*“ ,,
¡o que contra tos conservadores y su jefe se tanciadel diatrilo de la Alameda, el 22 de
ha dicho en los mitins bloquistas, fie lo s ' 2̂®¡P®̂ *'¿ Marzo último, en el expediente sobre la ptor
cuales eran alma y vida él señor Moriét y actitud que n®. puede ser más lógica ni testa preséhtadá cbñtra la elección de quince
•justificada * jurados que han de representar á los obreros
mmmmmmmmmmmm en el Tfibünál laduátrial dé Málaga.
tribunales industriales
LA PROTESTA DE LOS OBREROS 
Cómo hemos ofrecido, publicamos hoy ql 
auto dictado por él Juzgado de primera ins 
da s t
bó, pero no ahora que preefea .darle Cúmplíníiénto; gpfob5 otra sésióti antefior, tafflbién tiaánlme- 
5]*® ®?,“ ®,®̂ ®̂**®,̂ ®*®*°®*̂ ®"̂ ?̂® [etij^ou de la; mente, el Reglamento qué h^ia:4e* sáiyir para la! 
Mesa los interventores señores Mont€ro,Tejero8 y, elección de Juradqsj, y que tahtq> ¡no há; habido 
Raíz, invitando el Sr. Presidente á los electores ¿ elección loé artículos
presentesá cubrir estws^vacantes; que á virtud de i^ y i4, careciádó así décómí»éténc 
esta invitación los 8eñore*dou:^^ S vée para ¡ resolver lá reclamáción contra in Válidéz;
Pons, don Juan Mérida Manjón y don J^^ garcía áqúélia élécción formuladá por el Óbreró sefióf 
Balsera tomaron asiento en lá Mesa, cqtuq elector Aragonés y otros 55 fifmantes,porquenieiartícu- 
res deniés edádtosdos prim^ 131odelaieyde 19 de Máyó H908,
yen d  último;^ue terminado el escrutinio presentó giaúienta electoral aprobado unánimemente por: 
non Enrique Tejeros una protesta j escrita firmada ^  ¿g electores obreros el 16 de Febrero últi- 
por él y otros señores disponiendo el Sr. Preshién- oio, ni ninguna otra disposición legal/lé facultan te que se uniera ai actâ ¡ y quecon esto se dió por pg,g gjjQ -  ^
ñor Alcalde Presidente los sy^res Á. Rivera, José g¿y ĵ^g|;g¿¿jj‘ pgj.y réáolvér la recláiríáciáñ, 'el pre- 
Bcapíniz, Juan Mérida y Juan Garda que cqn.atitu- gg^jg áutó, cuálquféirá qué sea s¿  Juicio Sobre la» 
yerop la Mesa^^ ,  ̂ cúestiónes en tal reéiamaeión planteadas,tiene qué
verano, pára tomar parte en los grandes con­
ciertos que se ceiebrán en el Casino de San 
Sebastián.
Actualménté se están celebrando en d  Teatro 
Real los conciertos de la orquesta sinfónica, y 
con éste motivó, Fernández Atbós es la fígura 
musical del Su batuta, síempie segura, 
enérgica y ^presivá, es el hada misteriosa 
'que subyuga i  éjécutántes y auditorio, a! sub­
rayar y exponer con vigoroso relieve, las ma- 
jestuosás biilezás que los grandes genios mu-
Wághér, Bethoven, Bach, lo mismo que los- 
modernisimós Brahms, Debussy y Chabrfer, 
figuras á quienes se ha consagrado lo princi-
eiertorai v tos ei^tores con derecho á tomar Darte ®édula perenal á cadá riéctor de cuyá identidad ¡ cribir el nombre de nuestro ilustre compatriota electoral y 108electoresTOpuerMno a,tom^ formulare dudas cualquiera de las personas que|«ntre los de aoueilos serpa á nnleneq! riphen 
en la elecciónque^sus?riben Óípha,protesta, ^  constituyan la Mesa (exigencia consignada, en el maJoJeJ S
Ues respetuosamente exiüottení 1.® Que las listas artículo lO del-Réelamentó eJectórál an'robadoV v i . agraaecimieutos, pues seguramente
del Censo elqcior&ipara, to | TTiburtateá lHdu|tria- mtí siendo', licita tal exigencia. Id rióadrñt-1 l? dirigido con  ̂más ca­
les carecen de la edad de los electores que debió sióndésu voto ámién no préseñthté la cédüta p e r T  aCwttO las que de ellos fueron inteipre-
consígn irse pára pódér ®ompróbar sü veracidad; hízo solaménte A^úaSi
2. Que al exigirse la edad y la comprobación’de por ̂ i sr. 7̂rn‘'rfr '‘'”- - " r V - r f r ' • ■ ■ i . ............
supersónaUdád ávarioselectores por un intervenr y contra e/voto de /ô  ; «  .  -  - ^  ^
:t®P?i Sr. presidente no sometió á lá aprobación de ygntores que eonstitulott la Mayoría,ó debió ser re-\ ___ J \  \ f  I S  D
ia Mesa la admisión ó flq admisión del votante, suelta poHa mayoría de la Mesa; como sai i,a  «Lechería Gompetidóra sucesora de EL
______ clientela,
que se reciben encargos para el reparto á domici­
lio en su expendeduría situada en la
ALAMEDA PRINCIPAL NÚMERO 8
Rioja Clárale
habiendo tres interventores que*^rantlzabanla deDromitir toUô  sobre si’eluso hecho por ? r ^ J íp I S S ,  
legalidad ,y certeza del yetante; que requl-|gjuntade electores obreros de la autonomía que aue se rer.íh¿!’S r  “
ridp el Prestdente por uh elector para que le concede el artículo 13 de la ley dé 19 de Mayo 
todos tos individuos inscritos ge 1908, al aprobar el Reglamento electoral de l6 '
de Febrero de esíe aflo,y Ía aplicación de dichof 
dónde la Mesa, única que podía fallar, procedíén- ¡Reglamento electoral responden ó no al notable 
dose con severidad que jamás sé ha visto en diyer- , ¿apírifu que informó dicho precepto legal con el 
sas votaciones, considerando que las clases obre- gygj creyeron los legisladores, sqgún expresaron 
ras no tienen la cédula en su mayoría por la con- resolver á un mismo tiempo el derecho del Cuerpo 
dlclón económica en, que viven; y pideu por ello Pectoral y el de las minorías, 
que sea anulada la elección por tener vicios_dé pri- g, gggor ¿iqq ogip pónte Escártín, Juez dé prl-
geu, firmapdoja prpíestu JqsIntM mera instáncia del distrito dé la Alameda de Má-
Ruíz,Earique Tejeros Ramos y Salvador Montero y ¡g-g y Decano de los de díchá citidád, dijo: Que 
como socios que no hán votado 26 electores más ¿gj,g declarar y declara carecer de competencia 
®* muchos que suscriben tam-. pg^g resolver la protesta y reclamación formulada
blén el escrito presentado en este Juzgado.) gor el obrero don Emilio Aragonés Madrid y 5i 
, ^®®5ÍdeMndaque^qai2ásHodp. :lp actuado firmantes, más contra la elección de jurados óbre- 
Industrial, en ^álaga rqs para con&tÍtu!r el Tribunal industrial dé Mála 
odo/era de an v/cw de or/gé/í cuya trascendencia no gg eféctuâ  ̂ el 28 dé Febrero último.
®®P®®*ble determinar ed esta pensión. püéSto que. Nótífíquesé el presente auto, que es apelable an- 
ademásdenq haber t^vda in te r m e ^ ^  laExcmá. Audiencia Territorial de
mepimiíK permKen á los partidospdiciaks deja Qranada á dicho don Emilio. Aragonés Madrid, en
sus amigos.
Cuando un partido gubernamental que 
está en la oposición, cuando un partido mo­
nárquico que representa en el Parlamento 
lo que se llama la oposición de Su Majes­
tad, dice tantas enormidades, lanza tan tre­
mendas acusaciones sobre el partido que sé 
halla en el poder, sobre e l  partido que for-
mmmm
G ró n ié a El auto conjienza recogiendo culdádosa- f iriéiite cuántas wniMtáCióiiés háfi álégádo 
¡ los obreros en sus escritos de protesta, inserí 
i ta un extracto de lo ocurrido en la Junta pre- 
i paratOria á que fueron convocados patroncú̂  y 
’obrerosparaformarelReglamentodelaelec- 
Tenemo8 *poírtfcdá,'víéfáS lapas que se agarran clón,.transcribe éate y contiene á continua­
ción los Siguientes resultando y consideran-
Síff “f® ® .1® hídueSc ai SL Presidénte de la JuAtd Ibcárdé Ré-
?ma aoí * ^ !éX doJ9 de Mayo de fprmás Sociales dé Málaira  ̂ ios éfdCjbs lejj^Iqs
lOOS estotuye cpn toáa claridad que las listas de prócCdéntes.—Lo mando y^riná S. ST¿* dé qáé dóy 
electoreá patronos y obreros han de ser formadas fe.—Gátó Pontei-SalvddofFtieniés: '
por la Junta Local de Reformas Sociales de la ca-j * . ̂  '
beza del partido,—Málaga en el caso presente,—:|i . . *
y de Jos edictos publicados en ios Boletines oficia-A M&fiahá ptíblléfiretoós él lecuráo de ápelá- 
de la provincia de23 de Enero y 12 de Febrero CiÓll éittábládoi poé lóá otitéifóá áhté la'Salá de 
de estoafip y áeja clrcmshincla d e e x m ^  los iá Audiéhcia'Tenitbriai dé Qraríáda; 
antecedentes en la Secretaria del Ayuntamiento y no 
en la junta Local úÉ’Rejfómás Sociales reáúíta que 
las listas que han servidopara la elecclófa' de! Trií l  
bunal.Indusirial en esta Ciudad faetón 'formádas ',
en él Negociado de Reformas Sociales del Ayuríía- f Para vender á muy buenos precios albalás H* 
miento, siendo «sto contrario ál propósito delile-!; cas.
gislador que patentementeba' querido sustraer la Sé déseá comprar éh' Of,o; pláta y éihnáttéB, Tá;
formación de los cen$os: patronal y obrero iá toda bdquéraéi TárleterÓs’y Ótlos bbjétbs'dé Váíot. 
intervención de los Ayuntamientos, aíribúí éndoláí dl*% iSvanm aia
exclusivamente á las Juntas loc4es de .Réfermásf ; T *  ■ ® ™
Sociales en láS;:poblaciones dondé estáa existen
M io ja  B la n e o  y  R loJ a £ ¡s p im io ®0 
DE LAC o m p a ñ ía  . 
V la io é la  clel N orSe d e  España 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 




L a  ld y  «semita y  la  le y  h u m an a
El tristísimo drama que se está representan­
do en éstos moinentos ante la novena sala del 
tribunal correéclónaf de París, aunque parezca 
mi caso raro y excepcional, yo lo tengo por 
iiíi signó—signo misérrimo y ciertamente poco 
edificante-  ̂de los tiempos que alcanzamos.
Días atirSS habiába de la disciplina escolar, 
eada día más! relajada; hoy me toca hablar, 
COn motivó del proceso á que aludo, de la dis­
ciplina moral de ia familia, cada día más roía 
y maltrecha,con visible escarnio de los princi­
pios más élevadós sobre que descansan la ra­
zón y la conciencia humana.sé tíatá de íiná madre que, queriendo sus- 
traér á su hija bién amada á las isfluencias ne­
fastas’ que Ja! rodeaban, y creyendo salvarla 
con ello dei abismo en que, á su juicio, iba á 
despeñarse  ̂la arrebató del sitio á donde había 
idáá encerrarse'voluntariamente y la mantuvo 
lécuéétfádá ddiánte cierto tiempo,hasta que la 
tíijá lójlíi  ̂hóéil^hiente evadirse, alejándose de 
lé quB le dtó ql ser para gozar á sus anchas de 
áü conipletá independeheía. 
aCoraÓ se ve, el problema, en sí, no puede 
ser más sencillo. Es el confiieto de la libeitaci
ma el Gobiérne de Su Majestad, lo lógico y sinecuras y se perpetúan en ellas, devorando 
lo natural es que, cuanto
los medios, sin contemplaciones naga 4UC oawiaioc.cuu iivriiiu»to iu«,coiwo, jr xuocojjam,- «..aoflAi»' a rt..a oe, «,1 o*
Nmero todo lo posible por derribar al se- ,
* c, „• . z, 1, t. j  j  Idelos vivos que cobran á costa ajena. s Resultando que, interesada también su remisión
E.I señor Moret no ha hecno nada de es- i y  no se mueren. jQué se han de moriri Viven del Sr. Presidente de la Junta local de Reformas So­
to, no ha aprovechado la ocasión propicia bien, trabajan poco, y como se echaron, hace mu- cíales dé Málaga, se ha áportado á los autos certl- 
C|ue le ha puesto por delante el señor Sol y chos años, la vergüenza á la espalda, no sienten ficación expedida por el Sr. Secretario dei Ayuñta- 
Orteva F« rioí-ir nna «n ha niiPríHn nhrnt- *’®®®fóimientos ni inquietudes. Son pocos, poquí- miento dé esta ciudad con relacióná los antece- 
^ÍToía*. querido iiorar, los políticos que mueren del corazón. Es dentes que obran en el Negociado de Reformas
ai país y á la monarquía de una situación ¿ claro. ¡No lo tienen! , Sociales de la Secretaría de dicha corporación, del
niínisterial tan funesta, tan mala, tan detes- **♦ Uctadelaelecciónefectuadael28 de Febreroúlti-
Chapi ha muerto del corazón. Sufrió y trabajó ®o y de la protesta que se presentó contra dicha 
mucho. Sus!trescientas obras—óperas,.zarzuelas.
table como la que, según los propios libe­
rales, representa el señor Maura. elección.
¿Tiene esto lóeicamente si la ooosición sonatas, sinfonías, cuartetos^ coros—nó pudieron '®wrasa que á_las catorcelogicamenie, si la oposicion.,.^^^^^^ insniraHrtn ni ««tár su iiitoHirfíricia. ne- 28 de Febrero 86 constUuyó en el Salón Capitularde Moret V dé InQ Hh^ratoé fnara «na „Pr.í ®Botar SU inspiración ni gastar SU inteligencia, pe riafi ^ IOS uDeraies tuera una ver |ro contribuyeron á la ruina de su fuerte organismo, 
uap, atadero posible? I incansable,, recio, vigorosísimo extoriormente.
Declara ayer El Debate: sEl partido libe- * su corazón, sin embargo, estaba resentido. Y una
Tal no tiene interés ninguno en la cuida de 
Maura.* ‘
¿Cómo? Un partido de gobierno, que se 
cree bueno y capaz de hacer la felicidad 
de la nación ¿no tiene interés en que'caiga 
una situación que él mismo reputa una des­
dicha, uiia ruina, un peligro para el país? 
¿6abe mayor aberración?
 ̂Esó lo podemos decir nosotros que con­
sideramos tan funestos á los conservadoras
pulmonía traidora, provocando perturbaciones car 
dfaess, le ha arrebatado al cariño de los suyos y á 
la admiración de sus contemporáneos.
el Sr. Alcalde accidental de Málaga, don Gregorio 
Revuelto Vera, para presidir la elección de Jurados 
de la cláse obrera convocada por edicto público in­
serto en el Boletín Oficial el día 22, que con arre­
glo á lo preceptuado en el artículo 6.® del Regla-
f mentó formado y aprobado por la Junta magna, in­vitó á los dos electores presentes de:más edad y á los dos más jóvenes para formar parte de la mesa 
jSI parece mentira! No hace muchas noches que ’ como interventores^résultando ser estosD.Eorique 
en uno de los entreactos áeia ópera Margarita la Tejeros Ramos, don Salvador Monteroí dOu Ma- 
Torñera, le saludé y charlamos. Lá sala del Real nuel Ruíz Montílla y don José Scapiniz González; 
no estaba lo brillante que yo esperaba. Tratábase que enseguida comenzó la elección, en votación sé- 
de una obra española y el snobismo del abono mx- creta y siguió hastá las diez y seis, en cuyas horas 
nifestábase con ausencias elegantes. Pero el buen votaron todos los electores que concurrieron al ac- 
púbiieode jas butacas y de las localidades altas, to; que tomaron parte en ia votación 93 electores 
embelesado con aquella música, picaresca eó laicopel reSuIjadodé votos que detalla; que fueron
cómo lo demuestra el que, habiéndosé átribuido á 1 
los Ayuntamientos dicha formación dé^lístás eíec- i 
tofáles en él proyecto primltívo dé la ley' de Trl- ̂
Cúnales Industríales prasentádo á la* Cortes por él 
Ministro SriGarcia AHx ep de^Octu^iré^de 1903 ■ 
y eir«l reproducido, por el Ministro Sr̂  Conde de |
Rómanones en 27 de Enero de i^ 6 , ya en él dic-1
tamep de la cpraísión deL Congreso emitido el 5 de I -  ^ ^
Febrero délmlémo and sé dropusó y aál jtíap̂ r̂  ̂ Desde hsce vanos años, no recordamos' 
ta Cámara que fueran ids JühtaS íodálés de Refirmas cuántos, él maestro Fernándéz Arbóa vive le-1 fS }S S ,íf  iiDertad
Sociales de. f i  cedeza deiparttdo en vezM los jos de su patria, en Londreŝ  tíonde tiene un l®®
Ayuntamientos quienes formasen las lisias electora- público entusiasta Que le apreciaen lo sentimiento
ioéí « S S si?  <I“  vá'e “ “ O "M™ ye»™  hombre y ñtté le y. »°brAto(lo, de la aheelón materna.
“  mimacoma.4 coaa propia. Allí dirige aM Wa- ¿Q«I .̂.h« P?e>to ea.duda, ni una zalá vez,
quédadd consignado eh lá iéy ya vigente; pero que I 
sea devestoTb que sea> ño puedé resolver sobre I 
ello el que provee puesto qüé ño ha «ido reclama-1 
da su intervención conforme al artículo 7.® de Ia1 
ley expresada en el plazo hábil para ello, sino que 1 
solamente se redama invocando el artículo Í4 resL 
pécto á la validez ó la nmidád de la elección de 
jurados obreros efectuada e 28 dé Febrero último.
Considerando qué la ley de 19 de Mayo de 1908 
establece en sus artículos 13 y 14 dos procedimien? 
tos electorales distintos cuy» explicación consta 
inscrita y claramente en el citado dictamen de la Co I 
misión del Joñgréso de 5 de Febrero dé 1906 en el 
cual se expresa que .huyendo del teniralismo nive­
lador que esteriliza tantas iniciativas fécandás» .én 
el articulo 13 conceded los electores patronos y 
obreros plena autonomía para redactar el regla­
mento electoral porque deséen regirse y establece 
®®m® garantía el artículo 14 el que deberá apli- 
carse si la Unanimidad no se logra creyendo salvar 
asi a  un niismo tiempo ei derecho del cuerpo eiec-; . • —vsss-it
y ^“® solamente eu el ga de escoeidos máalcos v aiis cáiicléftos «e- articulo 14, esto es, en el que fija las reglas que se- «en la
gun el párrafo final del articulo 13 han de aplicarse gandes SOlemnida-
cuandocnla Junta de electóies, patronos ó en la " “«icas,aÍendo l08 mis ptestiglosos pro 
de obreros no hubiere habido unanimidad sobre el íe»»QnaIe8 de la Ciudad del Támesit Iba prime- 
Reglamento qúedeba regir para la elección, es TOren Concederle sin regateos su protecciéa. 
donde 8e_determinaqué elJuéz dé primera instan- . Sin embargo de íosmimós dé ta alta socie- 
fi^udiíníif S apelable ante la Sala de dad iondiaense, Fernández Atbós no se Olvida
Oonsidefwao m « « ,  p.e.e«4e resulta S  &que la Junta de electores obreros incluidos en las ? « 3  a I  nace por lo menos todo* loi
listas que han servido para'la elección de Jurados Artíós á SU patria, la primera para dirigir 
de laolasexbrilra, hizo uso unánlmémenté? de las |p8 Conciertos que en ia primavefS flá en Ma- 
facuitsdeá que lo confiere el articulo 13 ya citado y w ortjtíesta sinfónica, y la ^« ttíT á  en el
que los hijos tienen el derecho de emanciparse 
de ras padres cuando llegan á una edad-reco- 
tioclda por la ley—en que pueden'volar por 
sus propias fuerzas, como los pájaros al saltar 
del nido, y crearse por sí solos una posición 
en el mundo?
Esto es elemental, es de todos sabido. Ne­
gar ese derecho, qué és inconcuso, que es de 
estricta equidad, sería tanto comp proclamar 
ipsófacto la tutela perpetua, por no decir la 
tiranía, de los padres sobre sus hijos,
Pero hay por encima del derecho eicrito y 
sancionado pof los hombrea, una razón de ley 
natural y de conciencia; hay un senthniento de 
iñoral Innata que se burla de lo-íss Jas ieglslvi- 
ciones, yesta razón y este sentimiento son 
los que obligan á los padres ~á  las madres 
sobre todo—á velar constantemente por la sa­
lud moral de sus hijos,, que son sangre de su 
sangre, por cuya vida, han hecho inmensos sa­
crificios y por cuya felicidad no hay una sola 
madre que rio hiciera el de su propia existen- 
cUl«
Y yo digo que no hay una sola madre en ei 
mundo que no hubiese realizado el golpe de 
fuerza—Ilegal si se quiere—de ia pobre señora 
que hoy se presenta en el banco de los acusa­
dos por haber cometido el inmenso crimen de 
raptar y secuestrar á su hija para sustraerla al 
medio social, vitando, en su concepto, en que 
esta vivía.
Su profundo amor de madre le hizo ver pre- 
vitotamente el riesgo Inminente á <^e se ha-
•-‘r
_^M^"' ■ ■'
lALENDARIQ Y C m tO S
A B  R  I ^
Lsiaa llena el 5 S Jai 8*28 iwáf&nto.
Solí cale 5,41 p6»es« 1^244 ,
a ^ b ra r  sesión en el m«s adnal los 
16,17, 19, 20, ;21, 26,27 y 28
Semana 14*'~yiERVES
^rrtm  di hov.—Los 'Dóloresf'^. Tiancls-
€0 de Paula y Sta. Míáia Egipciaca.
So.nim de mañana,-^sxi Benito
mo.
jisM U » p a y a . ■
a ? rS E M T A IiO í|á f .-P a k í^ q u Ia  de îS'
Mártires. ’ V-; >
■'* ' ^Idein.. <*■-■
L B 4 tta 1 ^ ‘‘d d ''B f  á l a g A  
DIA l."á las nueve de la maflana 
Barómetro: Altura, 765,40.
Temperatura mínima, 14,7. ■ ^
ISem máaima del día anterior, 19,4. 
Dirección del viento, S. O. 
ES*gaírSM»telOí:nuboso;
Idem del mar, calma.
en la casa de soteno de la calle-^6 Mari- 
blanca.
El agresor fué détenldOb 
auLoift».—Los vecinos del Pasillo de Santo 
Dómlngó se4 ueiaa del mal estado en que se 
iíneuetfc^li^viraehío^ aquella vi^ conver 
tídó én un ioSozaP por sus innumerables
^^ííasladanios lít 
ordene la recomjfiosicíón de dicha calle. ’ j 
tJa hurto.—Bernardo Pastor Rueda ha de- 
flimclado que aMUMifttítfUno lo fitornn hiirtfldnfi ClttCO DeSStaS quS Hi1103, le fuero  urta as cinco 
vaba en un portamonedas.
LosautoreíTael hurto son Fmntí|C 
Campos y Joaquín ClarCfU» habttanî '̂  
nedfil^
0l;4 4)1 •■<■<>■>!►■►•
'F i p é o t d
VoniÍRB al J  M  t í  o  '
Oran surtido de Joyería construida en
f  y vLde ü  peso i  pesetas 4̂ 25 d  gramonuffitralfibriía «« J G l S  '^«t'-irií;er imposible la competencia ifiañcesaha sido la primera en “̂ 57tefcbr*erFa°d%lSde ley alpeso Cubiertoffis^i
■ _ ? í i '
^psn!a« para botellas, planchas para íosplss# 
para carpetas, comedores y salas
■ds.CíiisSura » . .. >,■ <-v4Vrtí'r: ; .%'■
U  ‘̂ Lpv O R D O te.
»̂ Uie:íŝ í̂ S' «íy‘!8er3 
Hffiŝ aBgawRSKg y'ô tftaaa58BwaMwa^^
llebá-€xput‘it>. su f?'|á,,jr pssand5' por éncimrf 
de leyes y • ctt‘i 
cosía.
¿oá'^uiáó 'i« á m o r5 tiif iítí
Si eso es un crimen ante la í 
claro Q’.ie es un cíimen sublime^qué* 
aplsiuüiíáa tedas las coqtHe^as honradas. 
Hay que amafia libertad stibíc todas las co-»’ 
sas, aunque sea la libertad deí f"®'* 
beis vosotros de esas cosas, los que no ha- 
bels t̂cnldo hijos n̂i 
torturas y sacrificios,^du 
éstár? /  ̂ ^  ' !_ nAqü! lo anómalo, lo hombjeftiratcHW»^
no es que la pobre madre,««
lor V de tristeza al ver á su hija vlcnma de ex-
i : ; s í r e « f S » " f d r
afección para siempraí Slnoque^jiliaí rote
todo lazo y toda afección por la ^ ó h a  mujer 
que le dió la vida con su sangre, haya coiat  ̂
tido la villana adeién de oblígaila á compaifiw
esr ante los tribunaifs de W
criminal Cualquiera, pata íü e U ^ ^ l
acto púbqmé de su amor tíissmo y  naeetia 
condenar por los periuiciosfnaíeftote^qi^ cpa 
éi h-yan podido serie.irrogados... a;,,
Y í fita no es ya simplemente a«óMaiq,;j^ 
es realmente cdralnal en el más topíip sqqiw
de lamdral humaría, de esa ipqrsl que aqmi
ten todas las reUgíones, porque es Jja ley sq;;’ 
prema de ia conciencia.  ̂  ̂ -
¡Una hija que acusa Impiacsbleiq^íe â  
madre por el delito de haber quj|fidó salyailal 
Si esto es signo de los tiemp.Qe--y yoy .^- 
mienáo que asi sea—ía c*l|i? soefal? “?.?“|5
■1 '■
^<?Cíwiiífe de ia
bneiéllE^ de !á l^ ió n  Mer­
cantil de la corte ha to m a#  ea recientes suce-
proponen solicitar que dicha Sociedad asuma 
de igual mod» la defensa de las clases mer­
cantiles malaguefihfiji  ̂̂ eh^Cdntpumientddjf lé s  
fine! p^ííCipal^l^ la «ue, ?egua e_ 
íicuib 2.“, de su Reglamento, son, entre otros, 
¡ósiigütetíies*
ción ’ üéJIcil^ ll^^n^stfi& C bf ^
de esta asociación.! i" v" A. '
ElWát^TOPOderes constituidbs ex­
posiciones encaminadas al io^O de los toes 
que esté‘SóÓledadjse propone., ^  '
5.* Oit á los pi^oductofés paré informarse 
de sus respectivas industrias, cuando se trate
!e laóHCiiélIraiMs oeasui 
lie para' el estudio de cuestiones mercantiles, 
ndustriales ó que afecten á intereses de esta 
blC,M-,npmbfen fd^ el Ô EqiUtno y Centros
I^s fHOpóAitos que UispirarQn éléé funda­
dores' del CírculoAAercantUdeiMálaga nopue- 
den estaf^ás maniBestéo y^óinCiden pdrfec 
tatnente O01Í ifipQaiÓn que esotras localidades
sé iié n i^ b W a Y ífl^  
con^n!d(rt!Cinrrciícla*def!Vocftles., r c , 
íEscuehdaecoii^sehttmieHhr general la^diad- 
^  qué presetitá de m  nuesio de'Secfetario, 
idrAe eé íMóíIvdé de saíiidí ei'áéfibr'don
o1dbl(:^é fcoétlndó̂ l̂̂ ^̂ ^
iu e n b á íi # |^ f ||[  onúra 3,y el secundo én| 
la Calle de Oarbonetos  ̂ p  U
BiefiQS iníiivlduns qC|fuerqn captu|aaq8^t 
haber desíipálieciÉd. ' #
Gnardíft munioipalk—Rejaclón de los
I«rteapipj^5ciqq^pfr4aíguafdial\^u!^^^
ránte él ^es dé Marzot J .
^ P o eM éí^éM ,' 15; pqir JesS)i«!8,rjgL]
éibfale^^P^^0cu|»¿i^"' 
difeî eníes m̂ ^
ÁooideateB.—Én este Gobierno civil 
deíacsementes ^elti
S  beobara-Grandes exia
^ I f a  d^)?tlnguiáa
IJéténolóii. -Bn MolH'íá; hnnido detentdp
 ̂ .................... l e e s .o k o ?
í
bajo
Itir^áfetVerifiCád^íiÉ plféír̂ ^̂ ^
10 el l,tde Oütubrepasado.
Se siguen practicándb dlílgériclas para la dé- 
nqlitoi,de Jda demás
El «illê íáre* ;' convicio y confeso de ambos
e X Í ® t 0 H C Í ® 9
s  S i
k*4
,bt<^bfléíj'^'’ r«!!íá¿íáÍé*rbonv̂ ^̂ ^̂  -w ..— -
oportüMá' óáttrw ínfifrei»'en .̂ er % oe^a¿ído»^Mi
froiriii^iél 
Parte.-
I ^'-páÍÍe VH.W.WU ----T,-..,..-,. V X- , .V, ,
don José González de Tolettob dtelcual ya ] F a c a .—A! vecino de Tqr;e del 
informamos á nuestros lectores. I Vega Martin, seje ocdpó uñatea por áer at*- ^
Lloonoia» de armas.-'Por el Negociado! 
cpfjrespondíqntqdé,e8í®.Q^fete^^|^^
Ifteoí
t é h f í í í  Gontá?eÍ,’anibdS réCis 
n !^ '¡ííq r!e l Juqf d€\q
Reloiss S. Roskopf n ikell , ,, • ..v •- • % • • ^
» acero ó nikel con centros desde....................................  . . .  »
- » extra plano acero ó nikel desde . . . . » • • • •   ̂ ^
» l' i  » piatai ancora desde. .  ̂ ^
.DfespéftadorésBabyl.'^ desdé; . . • -  ® • • >• * ‘ | ^
^  t> Jokdrdesde. • - ..................... . >». y. campana degneí”. ‘ ‘  ̂ ^
 ̂ to do s  LOS REtojÉS SON eON BIJENA MARCHA




**K wdfdülé€héP:'JjMd é W tí |. f r # p
lera; Manuel; OtqnadqirvlÍi»p||q y
Lana^Matíttw.:::;-;? fK./i-x.ífísĵ  n3:ii.:-v  ̂
^CMénoaeo.r^Hkn  ̂sido ctíados tós edehé 
fdé'S; ̂ íéi^iiérdS'düé péntan 'áíé:'ééivtel^'^
el M i s t o l o / ^ p e n  i ^ a b  d é i^
DicMs *eochaoé y m andadlos entogará]
...................................... m
g q tó ^  iCíyli lé# inSe^íqdji^efenícd 
los iiífractores. F l í Í M i e i r a s  id t ta tie ^ lA e  pE i?A  a b o j a o s
F é s f |á iM lfe jÉ 'é .(p |> 'é é l^  c l a s é  d é  © l a l t l v ó i   ̂^
iü  vf^ipsq cpnqp Inferlnapente déa>#Pé*‘ 
8ari4a;Seáéw ríé tun .vocal.i 
íPué leida una hivJtaclón de Ja Sociedad loo- 
ridmlca patvbqud la Cámara se adhiera á un 
íinifln eoiátféjei impuesto de navegación, halU  s t  ^nmin comn».»! uuyucom w
V3 compl!candO:4.e-íal .manera que|^  oup viene hace tiempo realizando
o sabremos distinjguír lQn beaefioíos/to^
. s « ‘hsrtad entre las fainas ,qni8■*-4..;  ̂ %í«mí!'nk r.tkííma.
mos se 
pronto no
da la verdadera ííbsrta;
amontona ia anarquía.;; ■ ^
Arturo DEL VíLLAî r̂;
Marzo de 1909,"' ^ ' O-í"'';/''
su fetfátOi para snt^cóiocado enun 
p y á tp  átrñdéiii^fic^ su péfébh|
‘;  ’ ju í^dQ é.-r“Éi "Feiie^áí ̂
«l cargo de pfédss en la déslpaf 
Jos trahéloe; presentados al concuri 
lápida dedicada al Ilustre patricio don , 
co Pi Márgali á lós notebies ártlstimtidton Eni 
rique Jarábá Jlftiéhez, don José Pé^ea#! Cid 
ydónióié'Nqiáíaléall^ltó^ '■ ,
.-r'iítüiío.'^in-.Ja iSécrétafJa ,.déí 
de Instrucción Péhlica sé cncuentia}í|eie,njdq 
un'tíPvo de Licenciado en Derecho#iMvor de 
Ramón Sérra y Camellas, que remitió hace' 
algán tiempo erRe<^oMdb ValíadoHd. 
iéhd¿ítüla,eá|od|^
íii.—.9 sacos ¿éh «écár, á Atoieno; 
Í5'bfíífíés'con vWd/á:Q%i¿í; 17 Iférfilsa con aicp- 
hei, á rernán<!éí;1'5 «'acps'coiá káirliia; a  Qóme; 15 
barriles con vino, á Hetrera; 18 sacos con sal, á 
tPaUndV; .93 parras 4e pioneer, A H;erreía y .Cprupar 
55i,,si« j^is;ífUarpiles con vino, á;S;nci»e,z; J7i»arfi|e4 con 
S'nhé!ym«»i áRcbió; 19P barras de, 




'■#.lM d2id t g a  n -á itt» -» 1 1  y  1 »
m  •
H av ío
iy «uenajwjgmao, en^ tdÓ «M Ió í#á  .
u n a l m n ^ ®  sóp rf ei t ln  é x ito  m ée .—El primer tofflP\%Ié p e
ácoJídóWsnmáréé.ql mitin qué á h ó ^  ^m a^a ó los ¥ascQ S 'm m 0gi9
decclebrafiiy ampiar sSáñ fmás dé cuápo y a | V///, por íNwarro Viltoalada qtte.ae^pMblicq la 
tiene hechó.8u estu d io ^ ! proyecto, oyendo iafséinána 
opiniónídeJaaíSéccioñes.^^"' y;
’ % ar¥Iaá óóóstóíoftM ahüflcíadas á  la plazs 
. .  ... .......... "--']^^ '̂^r|^tíg|2i|f^á0'‘cin-
séi a  pésada^n Ls^Novél* de Ak& re^  J 
un éxíió páaép%Hádir á^tós qitóí «épi cédáj ; J J .  
náhiéró hé óbtíMo^ Jd pópUlér X  ‘Mír®
:í)h¡2 -
Vapor «M. I. Bayo», de Motril. ; 
nldomí^eabO aa»4i:P.ola^; de Arcante.
, Id«m «Cabo ^anAutcnlo», deJi/larbelta. 
1 Idem «Ciudad; dé Mahón», de Melilla. 
ídem «CaboHiguer», de Bilbao, 
imhn .«Gatalo«^,:de*MarseUa.
Idem «City of Oporto», de Dporto. 
y É O 0^ díspactiaáí^
Vabof, «Cajiifia*,̂ ^̂ ^̂  ̂
jMm VLu^Íttó|a«,
;jeri|fe
niomaa-sr «rósotiiumsde-los’más acreditados cOftstrlpléíéfrS^^IS®
' “'siicátades enSeviltai Slerpé, 65.X3i-aia4«i Éara«* SpMMertf, '*• í
I 'b tc
'pubiíCacióÚ.
T • rf<.rP«.ho de la sala primera CÍ públlCÓ ÓLes jueces de «Jf !ün^il,6- f  enconteat una noyeía mejPf; escrita, rp% Ipte-
dieron ayer en ^  fcsanfe y sugestiva por>todo8 co n cep a
" - .........  4 . -  --------  El tomoII, qüéforraa elftámero dees^f ae-
maná dé La Novela d¡e Aftorú, es m^prjM^ábe 
queéfprijhétd^ y  éh^el próximo pl
Sánchez Sánchez, psr
de oro V cadcf-a del 03Í8mQ ínftw> -BmlprCOj
El ofocesade es uaprofcMona^on icuaj t̂o,^  ̂re-l DsJtja t( 
ciona con apaciararse deloiflue, ao . ?^y|»-j|fjmen1é; 
prídn sido condenadorvárlas, vec^ pér* ®l iy¿éíé
j íérc liesi, de k á;3, ei orai.
iCámara sé propoiie fallar inmediata-
la apaaarar8e.ae.iwjtt“^ ^ / v -  ^2í;f?ík|merHé;''- ^ ;
hien o fl  cea Pplí e dcJá lartífe acabó la sesión,
de hurto. i , ¿«tí^Vtdlqiw háWa comén2a&o^^^  ̂ fa piéiiiden-La representaci6nd|l r a i» i s ^ |m « »  ‘ . -
ara el Andrés§ánchéZ.J(4x?el^|^JlSCg_am?e4i^íFxy,^.'W^ jy..*.;.,
presid.0 correcnon. y . IpteaíciiriulWelegadode FatnBSlafleArcSWo
liianloséSánchezLélva,JoséAfvárezM9rale8yli.^^>’ w ;.;y : ! /  . ^
Fernando Castilio García, 5”|  n««**u» i^a «vihffFiritt__■£) géíé^té dC lOS
.... /o*,'para Cádiz.
;ataftíiá»;páta Cádiz! 
U B i «W Béfézi, para Táiíger. 
:;idi^;'^Vbs*, ']^átá Valeria., '
 ̂ 'l^ é d lc p 'rC if^ la .o f í ' ,
Especialista en enfermedades do . la matdz, pef- 
ítosys,ecretos.-TOén?hhdá®JÍ^Af‘ ,  . : >roe.1 Médifco-Difectdr de los Bofios de LÂ  TRE 
Illa  Y APOLO. .  ̂  ̂ v
CISTER/ 8 PISO PRlNGIPAt.
\/B  A S
' tS  R i  N l'A  R  í
’ b é l e g i c i ó n  d e  . H a c i e n d a
' Por éivefioécÓncépíOs ingf^ m  ta i
t^ i^ ^ t íe ^ l íá c ie é á a ^ ^   ̂ ■ ]
él empleo deli «Linimento .,áS 
, , ,.y„.wo al ácido saiicilico» se chrafe M.
; ir-ihP-n isií di* estos ma'" áfécéioncs reumáticas y gotosas lóéápedIfÉ 
Semanalmente %aio.. das ó crónicas, desaparéciendodos í d íp q ^
Con 
í Robles
con Jujo JncohcébiMei »J ¿cJeheién; o
reducidísimo dei precio. Í^_yeRía_enj^ i|:
la sala primera, acusados d'2l delito dé hurto de
**ÍSs‘̂ dosÍ!timos son rátícidéntes, y por esta c ir- |a i,Q »^0 ie8 :deI IhduMrinli há- prc-
cuastancia solicitó el representante de la ley ia|gea,jg^,^ug,glla t » 9tia la;Eiuptcsa -̂ tó; Arbi^ 
pena de cuatro años de presidio correccional, ime'ftfiosi polf'CnrtfflfgO' hechO ¡ en iJoS referidos 
tesando para Juan J08é.tfesáfios-d^.fefPe«a* ; ;i
¡ y a y a  Ó
En la sala primera f  m psteeió.,aK y^á:^4,^1^
Galindo (a) J5Í fiíjo traslación ̂ dé .ijpsó^l»
Los antequeranos se quedaron c|po? ,f T ^  chtlrittino de cuatro añOS, á las fdazaSies
lemoteásu convednp. df¿;l5 áfiolá» deAfíieU." f < ' .y: ; /■ c " ;a
libréfias yj puestos^ e-TjetiÓdicos de Espafia n
íé " ‘ '  ' ^
dé Cl'asek pasivAá,. , ,, 
aés&e íás ottcé á; dpS de ta; tarde,
Détíésiío; Mólíná Larid, 11 bajo. ^
8s lá meíoi'agua de mesa, por sn Jimpidea' 
sabor agradable.
Lá ’suh^itá'M verifi(»rá el dlá^res de Mayd̂
íiétvQ.—11 ÁdKiinisipdóf dei H osp t 
”|5|hciíjr'"' *
El hijo de la etc. fué 
sin que mediara palabraa©tnli #  
lá contra Manuel Narco R o j » * ,
Interesó él áó h sa^  PJtbttéP un 
y veintiún días de prisión cOrrqccíoa^.,
S e á a í a i h ^ ^  “
Sección primeé
Marbella.—Daño.—Procetad¿8i-EeUW#9*’%‘fezL
y otro.—Letrado, señor j
Mftor Casquero. -  , i ,  Ivll dé Máwga Invita á Ips p»pp.iétarH)|
Amra.ÍDisp£ro.-PfOc^idé|LBeha8ttó^^^^^^
rro V otro. -Letrados, señoleó J ^ r i a j s  Y ^  éHMM® sé enCitóntíe MaBil Óáfa‘ el aTojâdel feo.-PracuradDrcs, séfioresí^quéro y i p ^
é i l * / y l á . s u r’W fW ‘«'|l'íó..á:ÍÓ -.Tí






. ,j ^ i h t n á  „, 
trô  presidida pot el Oqberlhdqr civil, 
niói la Juntar-Pfovinolel de mstruccióis
bllCSÍ*'̂ * . C-5.-'í ■*’■' '■' ■''!■>■;'''■ . !' X -liíi
Aáistieron la «eñclrita Luengo; y los sefioi 
lled o , Eáñéheí/ Ríímos, NóVHió; y 
gUéz'RivM.’  ̂
SqÁprPoé étáétó  de la scslóii áifterioif.:  
S t:tW M ú W .m \íí ¿dnchci pira' éjeó‘ 
JÓhrproyiiyhsim qe: scbfes||i
,q H ¿ ^ fu é c l» í^ ^ tsc f^ ^  ,cv ;: .  ̂ 'Amá 
Y no itetifendo. otro asunto de que treisf^ p  
levantó ̂ -8«si6n .2;<-^^-^
. Ib i- y  Sbfi^éA* —'El duiñ.BÍS deJá;^:|u; 
Jar y antigua revisté í ^ l p a  B)? .SenipmM^ 
^respondiente aJ dia,î <? dé AbdJ^ea por w p i  
notable é interesante para todo buen sfictó
El cféáiía mereclthi de t|ia simpático sema
ns^;^aé"v^'. áctéditádia' dé ip»
índiihoá ésiue)rg0!| qué be CQhtínpp y p é  #di>  
palinb al iéffáhdécimiénlo: dé j^ t r a , f ie s ta
nacional. ■. ; . i; -J : ! •.• .
p  hümetó en .cuestión yá dedieado todo ei a
Hoy pasarán la revista anual, desde Iss dosá
•incoítíé lá tárdciétt .cl desp-cho ;del -8f. Interven- K«0or.agraHau»c» . ¿ 'r ía , ; l
átor do Hacienda, los Individuos de Clases pasl- Esjn^íeeíábfcpáraÍQa cOnvaíecientes, por »fcr 
vas,feeMontepíociviljjubilados ycrucespensio-;
aádaó. . ; E  ̂ ^n preSeryativó eficaz contra eufermedktíea
,  Ayeí eonstltüyó en la Tesorería de Hacienda Mezclada con vino, es un ppd6Cp|ioJónícor'r6- 
oh^dpóSitoidéi 167J70 pasetas; don Joié f]oevtó constítúyenté,. . .
Fernández, para los gastos lademarcauón dé , ej^efmédadés dél estómago, produci-
2iPpé«Óiie«cfa8Ve inloeTal de hierro de la mina ó«r dbttko del tabáco. ■ 
tüülíícta yJaverltaiYdel término de Marbelíai  ̂ gj meior auxiliar para las dige^ones dia- 
■ ' tiles, r ‘ .... ;■ i,' ;r.'-;‘ív .r '.  ;''s
^P'df bidéii dé lá Dirección general del i Tesoro Disüeívé las arénillaé y piédfa, que producen ei 
ófibllcb W= sido acordadá la aévbltteíón de lafálde’brihk. ' ' V
pesetas por redención del servicio militar, áfa- (js^n<iólti ócKoáistt á páStó, desapareceiaicte” 
vBí^ótoióneiScO'OrdófieáToffes.:: ; Trida. r ■ i s;;"/ rT l"-
f» íí ' ! 1; o r — r : No tiene rival contra la nnurastemia.
J i l  Director geaefalde Cottlribuciones;Imóucs- ' - ‘ ‘ “
IW y Rentas ha apíPóbaao el concierto para el pago 
del fáitittéstó'dé gas y élé*'tíicidad, que se celehra- 
fá- óbií él Director de lír sociedad Aittz lléctrica* 
d e G ^ te la ^ é a n -" ■
primeras friccionéis,, como asímispio ĵa 
gía?:,por sehun cáím^teéodetlpsp para/ 
de dolorés. De yeiTtá eólá lanhaciádrí 
sucesor de González Márfil, GómpaSWt j 
cipales f a r m a c i a s . , . ; •; ’ ;
'1
O'í
40  oto. bot«ÍÍa d®
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 1 
isivás fueróa OtorgadasTai ’ siguiétUé» penslo- 1
lillá
C o m i s i ó n  _ da„ Manuel rie iiiñaé'iT ^ ® ' cuaitá de forma minuciosa y  Iqtentó
. . W» rdo®
reamó a,?r est. MrBMacl^n, f ® >  “ » “ - li le tj^ o .V S lJ te f lj!^ ^  1 ® f S ( a S t e S S l í i Í  « S  Inte-:
^ ^ S a n d o n a r l ó * '  iaMirm^: ® ° * * * ^ ® 1̂ 03® T|iÍlfi|éDPé^ lí||íéí.t« Ja feVlM tfe;Já úUiima
las e S e iS  munidpSef tñdocüthéátadáéi^^^^
^  i f  cSriotrinSstrÓ dé ; ̂  _ V Y .  lo u ín á s tó  déJa
Doffa Oerpliha del Val Escobar, viuda de don 
Diego del Río Rinsa, magistrado que fué ce la Au­
diencia territoiialdé Giauada, 2.Q00 pesetas- 
Doña María de la Purificación García Sl^chez, 
viuda del segundef teniente -don Manuel Grande 
Teso, á M ^ i s e t l B i / L ^ L  ■• DoflaA^ñnaLarruyJSatcl», vluda.óek coman­
dante don Mariis VlcuBO Hidalgo, 1.125 pesetas.
D e
.................r
Le Peta Parisién públfcá 
I Petersbütgd, diciendo qué ' ““
Marea Gloria de .trá n ^ j?  l«ire;pl fon«u,iao''«0“ 
t o ^ 'íp s  toqcl^o»
dor procede prevMiróJjJ.^.^^ ^
n Sus fh^^Os; j
Tr*sladd.— Ha sido trasladado, con
í* X e“e?tíSSaS l a ^ ^ S ®  '* S Í P * i i i ¿ ioÉ^oal.’-ül. ^esat de lacoi^ySOuieen^ . „e  0̂ 9,1 «■ÁánAntitB̂ atnenteJ4aM4a..nmtoaia Hinl.mihlionv .píélW, IÍ̂
.«.X
,^i^x||ifédéqpré8Ídé!t
ícVniftosde 4 y 6 f f e s é 8 d e ^ ^ J g 5 ¡ ^ ^
Salvador López Flores y José-Fetntótíe2j^6ne|^^^^^^^ 
Nombrar ponentes á los seiorM t ̂ 8®® de Cás-1 jj|gj;Q, 
tro y Estradaíiendo el expediente formado ppnjft^yugUmioníó^
esta capik para poder
bastslos solares resultantes dy|aS ppf|i?dyl^par-p
Ic iúiisúnté á  l  opor̂  ̂ v -  ̂ *
Ambos .fl8untós,dé innegablé aqtunndad, ate­
soran gftusdéméhté él hijérito del:-i|lHmo nuffléro 
dé- S a i'« SojíibrOf queofitecé alpóblico tám 
blénlina^agnlffcía iwrtada áb^óiUa á la cpni 
ú dé lá f*feífBa/y/ett íh que figmanto» tefra- 
tós Mé B ó 0 ^ n , MaéHá4úito', O áÉ 0  ̂
etas, d̂ i 1904 
‘5.:^,.; MqufiiiR4 Stéeoa de 18 grados 4'í á ^ ó ^  dO:l9^-;Ó ... .... ....
• l, ̂  tareí' Jl^iO á 20,' Solera ̂ árchísupétior *1 5®
I i S S t  7 Róme del
plaza vDE; LA PONSTITUCÍmN '-tMALAGA ‘ ...............
Cubierto de dQS^P^etas.^haste las tínco ̂
e, Detrás pese as ep ? por bocoyes un ^ 1  mejips y en
pói Wcatte de S áiiiT ^o , 4»
Parra.)
:e iaa
_  . ̂  «afiauciá 
veii&ídméiítesü'decisión al ' ,
Este acetifaM la áoluclón/^iííipé#®*^ 
l conflicto balkánico. f  ’i'
I , ■'■; 'ni'i 3?»éq5,
I Elministfo de Negpcip%l?xif^l 
6a. ; Argentina ha c»v^ p  Jn|tru^
16 sentante de aquel pnls é i í f  éHÍ 
lar un itratafió dé cbhjieteít 
laArgéntiria.
>• ' mp8C8̂
3Wi"dB8ots«.énhd«lnnt®-.  ̂ -'-i ^Ifix T t e S  déstte 10 á 14 pesetas, vins^e puro de 
«K'!'vláá á'Sp^feta». 7 » i-'
DdMipiLio
>Ln «pnndieltis, muy espaícidapcn'nüestros
“^l&á#tom««¥ór la preséfi^^ In- 
ié tnatériás |i0 | 
in ání inflamaqldn. Se é f
^ Qu dar confeme, felaná̂ o él^fl^y^él^áét^aiaslb'andó^ casi siempre h f  Icuando ̂ oohS  á
tp (?d tfS ^ tS co n é ík fo rm e» d fiíé rtd ó  í^  blanco «nlos qdénol[enen la menor ^
r.eb ue , .-X ,  íswaatitoidainí. .la ten A«Fa«ns Hó vfeUflnria nnr nnrlAl"®^ ‘*8«a 0«ny«ai jaHOS, 4 -
vaso
vuelva 5a fianza próvigi6nái t̂ie¿ítróHe íson3ttt^da|^ de estaf fén escásos dé yigüancia por paité 
doB Eduardo Pérez de eú|oli, comratista fie í»Pf a-1 ¿g ¡gg gutóiilades locaíés. ,; a -  —
za de toros, y al mismo tiempo Todos tós dias, ó casítodos, se registra
día y hora para que elreferidqTpmataníe^opcuíruM dé h^fid# de pedradas en los librQs i ; «El JÉÓ$elo«
al otOíge-míento ds ln-e^rJ^J%.w 
Nombrar una p onencia para ¡que 
casiíO oficio del Gobérnador ' fech.^
g S g á ® ¿ S ^ . 8 S S ? ^ t ó
tan fondos para atender á la eflSlB pórqueitrayie- 
san los obreros de dichos pueWos. ' í. í nj.t, 
Nombrar ponente ql señor Ordófiej en élff^cio 
del señor Director déla Hijuelade Expósitos_ de 
Ronda participando que careciey.de> aguJ^Mtob e- 
cimiento de estufas
nación en el presupuesto para t ó l ^ .  l | ^ ^ o s l -  
bledar cumplimiento á
rio de la Gol^ernaciéh feché 5 del koltíai,;qád*hue- 
dósobre l a S  y ekttkctqq^^^^^ la
Quedar" £ l d o s  del oficio dpi églor .Pres&em 
te de este organismoempleados que han,dejad® d f ,nfi8^f íé-l^oficf 
ñas en elp2sa4Qfes^í>i|vr!Que aehagáU Iahreí|íácloneS^í^^ 
fiíd del oficio del señor Arquitecto pVo viqcial ̂ priér' 
^buestandó foá dañbs é á h w é ó á l a '  plííza' de ,tô  
?ó rpbrS teH utás
cal, que quedó sófire'rá iheíai í  ̂ -'
Pasar al AfquUectov p.wa QUé; 
puesto, el oficio del señor Presideate^.dA'láí




de las Cásás de.Sócorró, y de labios de estos leonipre sonmreios; ni gorras de cal 
heridos se puédeii ólr las nlanifestaciones qtie iniños, sin antes visitar esta casa  ̂ qi 
hacen y ^  P̂ o cultura lmás barato'qlxe :él qué más barato vé
áe una capítol minó Málága. f  ^áñta Mériá fiúmeto 8.
El cauce; dÉ OóádáSméllaa es un peligrpf 
para los tránséüntéé desdé Jáis dos de ia tardé, ||cctóri |^^ 
por obra y gracia de dos éúadfHlas de pequé-
ños salvajéii que serán lo | que dentro de d q -p  nomiemo. cuando ios interesados 
co ó setoatellehén con sus nombres los Ré-|,ent;^
gistros'ípénitenciarloí; está se ha dicho yaunas l  éÓMiriiá üd thotór de
cuafawilitBaa yécM, y„«M ^traña la acBtua
S S a tS S S B á M & U ítiT Í?
césiyo sé den óidéüeé énérgicás en evitación í*®/





ih^iétón áyetmi fuétie éáéáAdátdr^ique 
Qáfiáñ Cabáiléró ŷ  M iés^  Góméá Gutiérre?  ̂
/AmbWfuetó lá
prfeééhctótiv'-;- :r.̂
■ édnanetcd d«i císche óetf« í dp
Óliienár y DJiE^ G di^í- Ferifáüífej riítoron
..... . . ........... *■ — testfítán ^
■i'í Lm
...j ítiící^léél3't.ih^cl&»^
tfinuióóres': íiijó^ Üepiegó MminMa>
La; Emiaíaf Gnáy décd̂ e;




í P R i A ' W t í p l  9 -
.. ^  ^  d sñ ifeád títán  s ,̂_í í̂p«®s<jitÁi) 
_  ____ _ Jón tanétícaéé8;''#é ^ás^e-
^ ^ ¿ S k l e n t b  de Pfiréteriá, Batería d# ¿ ° e ñ S o  tréstoroová qüe" fil íurar
«ifiá f  Hertamléntíto fie todas ciases. ^  toa oertinaz y violenta, permitíénfible desean-
;^PaL lavareceraii^llco coa preda. uso m Iox
' ^H cida  infalible , ctoativa : radical de Callos 
Oles dé Gallos y dtirezade lo» pies. - , ,, fí
; í. Dé'vehta en'dregtférías yfiendas .dĉ  Quiacalla.
. '-.tínico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
Ttetería *ELiaávero>;.! .^  r . ,
Bsfitaíávo í̂Sepósfitodel Bálsamo vínentaS.
^ ¿ in a a iid D  R o id ríg ia e »  •
”?*5ANTdS; Í4 y GRANADA, 31.—MALAGA
Durante las négociaciónéá qneL 
daméníéentábíaroá MeríIdéPíW 
con Muíey Haffid, ésié se flegiSoá Ji 
autorización paré que lesé^rr" * 
tanr adquirir teirepp» en toe i» 
las pobtocloees abiertas A! cqi
W f  f  . -  .  ., brothás, pihcelés, barni- 
¡AguaS
 ̂ T e | i d o t t í
íixi:,- p g  ,V ;■•
Pinturas preparadas, 
ces y secantes. , ,
; Específicos extranjóro8<̂ -y nacionales 
mlnéráles. . „  . . . .> Precios reducidos  ̂ ' ■ /
ÍÍ¡lARTINEZr 2l, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6
. M Á i  A GÁ /  ,' .'  ,/■ '
I (i^ganizáría una cómisfiqn 
I lievá'f*á á cabo SKs felórraaíFq 
ca acoTísicisra, siendo predso^q 
’orgéntsmo’píédomiíihíán losrman .
< PUbiiqa toa;8iíteriores inqtiéínsBÍjl 
M 0m, dé Prnis, que pcpiJptfiSf 
blén inforntad® cc^esía qfás,é Ó» á |“®
i La rpina Elena mejora tíé;S,>ii,
Sévhai^.aplicado
idÓsé qpé.nQés'stéte^ó’ni' Iníéh.
; .Se dice que lá sotieraná ésflmn' 
la, peíis?>ñdó' dí^mpre- en-úna-pom 
y  ló. e» érHoa pfíáí ííé MesiMa^íS'lt 
ámpiitíir uais p5eíóa:y.-xqúe.i»n 
pe3ecef duf^ide la operación.
La M ea. la. víó operar, yV ' éáto; ,. 
tortura4® contííTup, pue? teipq^qii^
; eáriávl4á.n|puíación 
'' Eo^vB’tM e  Já> ‘4i«rto.'.,.aMd 
én laf céVtér^ dé cabáiióé. E im  
njó con éntu^áKmo. ; ,. ¡ \̂
sé  désmíente teímineWtgf
(|e,^gi^vlá háya parflclpáqo a'
¡ -j'. <. rSc; redlizán con grán 'rebaja de precios tódó« | 
Itorf ílos aiiícalos de la temporadafié inviejraiPw
Éfetó ca'sa acaba fie adquirir iítipt. -,,. . .  
daS fié pjfitería para cábaileros de las más aoreajr 
..X, tadás fábricas del óafs y fiel extrafljerp y ,grgn 
il^raa'iedadtínarfículdsfieBefioras para lá' próxima
íSECCiONDEíSASTRER^r ^
aU/̂ í& s&la îBféccionanstodé 'cíase fia ti-ajes á precios
Lá casa de lá callé qé lá Chave n / '15, coñ jar­
dín, aguáy hábítácibñés altas, sé venden puefie 
verse á todas horas, a , ,
l E v ñ E l i i f S P I
ÉHfnéjÓf rémedtq para la salud es dormir en ca-c 
^  ........  - ' " '  arí F i if e f f ie a i ; '
las pro
M ó ii ' Beigísdo su própÓsjfó'-- 
corona.
. ElPíéddente de'iá te^i 
VáiparmsÓ, «ónóe Í3 á| 
guerra que lo nevará á 
Norte. '■ ;
« Se propone visitailás ; 6^; 
tpaccionanáb lásirentetás» á 
íbre el téíflenatói cuestión
dft,808gity^ijpq|a|i
d é la s  otiíráqx^S 
pe|aía?yó!^íi|l
«ue iamaneiá^de ájnpliíir íoaijSüéítoa «jué ateaí- 
S d l c ^  comarca, para facultar la navega-
" De.
Quráftte tma
^ütos éU et' otí(|ue velero ¡tile» Henr,
S  é oueíto de Marsella, utlo de ellos 




dades en elaent  ̂dcl Gabinete» pero la lógica [ mano del extuinistro.  ̂ ,. El ■ suiclda;vivia soío^y
I c tó |i |a  fuerte afecfidn grtppal, 
pa¡dsGia. una e^ ier-l'''^ ;ftití© ip a lés
tó%nisnana llegó la Comisión de Ubeí l̂es]
el suelo, la emjtMíKó « P f f = f . ? ¿ S "
“ I I  B S S f í S á l ' t e i # ! ' ™ .
rico.
naVeran cantldat! de gases que habla acumu- 
PJíns en el iníeriot, Ip quep/oduio p a  tfrrible
SíSosióíi al eneenderse dichps gasea con un 
farol qtie llevaban Iparéconocedores.
í a cubierta volé á considerable distancia yr «JL #l«ra*>̂oOhisflue sufi ió gravisimas averías 
® pé?ecleíon seis individuos, y diez más de
nun«]
al señor Maura í induio á pones fin á su Vida. ■ | TOiagueñoV, á quien^
T á S é r t S a ^ u e  dichâ ?a«̂  ̂ sub-f cuidaban los criadosyera in!nen^Mente|^5^ ía ¡ iü  Rijag  ̂guárez de Figwsfoa,, W  
siste clara y manifiesta, porque sino la crisjs 
se habila plariteadé̂  el lunea, y  una crisis jae 
esta irisportanclá̂  si es consecuencia de un he­
cho ostensible, como se pretende ahora 
case aplaza.
^ G la p a e ló im
La sociedad ia  £//ircút, que está compuesta-----_ ^
de mis de mil industríales de ullraniarinos, ha períeaecen, segón queriah loa pationos 
escrito á Lacleiva negando que fueran á la ma- ' -
nlféstación, pues en junía acordaíoa abste
nérse. ’
JSS , !
 ̂ ConWnúñ Elhiberal la polémica con L^£jp* i 
la manileslaclói!- deir do--|
,, tsioulacióít resultaron con graves heridas,
03 bomberos llegaron presurosos para ex 
tlrtidh'«i’'htce?iélO; que* se lnieló̂  temadiata-
del9í ; - fea, thotivada por
Ei \üles Henr hacía el tráfico er^re ̂ iladelfiaj m
saberse la desgracia
tino Martes, Bores Romero, Sierrá DomUiT 
giíj^íjisGobar y oSíQs, ’
tarde íós recibió Moret en una Secplón 
delUSngreso, entregando los comislonádos 
al iM ias setas de los comiíéa proviiícfaly
selos obíerqs á disolver la_socM^ad trataban de obsequiarle, fun-
5 Mewóae en eUuío tan reciente que 
. Deitsacion |  ,^cómi5i5|jei¡ígsátisfech!simade%a
En el camoo de la Bota ha shllo detenido jefe de jos losli-
De Barcelona
• M s^m n o  
Han fraeasatío las gestiones para sc luclonar j
:íAdei^iHJ  
' ■ Dé-^lp;0i»w^"a ■ '
C oi^up
liS5)Sí
hoy un aalsiáiib que duraníê  la inntrucción de | ijersies, quién ofreció hacer en breve una visi 
las quiníea iusiuiíó 4  q.» sargento y un Oficial, ¿ta á Málaga, atéadíendo á la invitación que le 
■ ,:‘QdJiÍfeó Jhaw 'á^  ' ' '
marchará á I También prometió interesarse por los pro- 
I biemas de Málaga, qqe ya tiene én estudió. 
M W áí#tÓ  á la juventud maíaguéfi? y de-
Afjnes de la semaná próxima 
Argsiei seSpr^eambél
D e'1 fa l® 0 e i a  .. Jdicó^VáÉesrteelogiÓáambds^Cdmi^^
Poí cuestión de riegos riñeron en elj5ueblo| pjguéifoá íúé ihviíado á almoizáf, y él, ásu
Sáciédad Anónima de G/^diío y Segaio 
DóMieiLiAtiA EN Sevilla, oravina ao 
ibta Sociedad tiene constituido el Depósi^ 
me extiS ía-meva %epdé S m m d e í é ^^q í^ ,p m a g a ír(0 ia d em s(^ g ^
Seguros de garantía Stob  ̂.la renía qs 
macas tJrbanm ,
Esta Sociedad garanfizá á los propi^^ 
taribs la renta liquma ép loa seis prime­
ros tueses de deSaíquíIb en lo» contratos 
por S afibi y pbr uh afio eñ los contratos 
hechos por 10 años. , , ■ . ,
Los pagos de los arr^pdamieníosdejq». 
pisos vados, ÍÓS efectúa esw Ciudad 
meTisúalmente como si eidstiesea loave- 
c i n e á .
Pidan folletos dé estos dos ̂ guros^al | 
Representante géflérai 'en Malaga, calle ,¡ i 
Santiago núm. 6 ba|0. ,¿j
Carmina, que es todo cors^én, le &t?ece sm 
oaro* y par® que no Is conozcan, oblígale á 
S a S e  q f e  el guardapolvos y se ponga la go­
rra del revés, adviitléndole, por ni 
ñó luán, que se haga pasar pof_ el nsgiéd que 
éatp ésíSiera para qiís lé couif’*' !«’' í  ̂ .
 ̂Y g S S  & 0  J«a., y  «  V, . .  más 
quemado que la luz. puss eí f   ̂
por él automóvil ha sido í i i y  ̂ ^
paña al ssaó jtían.y lüsa - rp-o  ̂ o
dídoíí 'éste gratamcuts pe -  ̂
prádQf, y todo cor;f ‘ 1 
deqaé es Tobíiss el 
A  Mojama, como le llam ŝapPí 
:̂ E1 señó Juan inviía a Ltijs á 
hienda con Tbbtae. pero mjiguno se «
hablar. Lps camelos dál í,.íí;ío inté-'pífct - y- 
él estupor cónsiguicns'.. c i c* '"¿il o
•? ’se
t, I r
Segúit B O lé a t  puedeacQatecer.que raa-1  ̂_____ ________ ______  _  _____ ____________ _.  - ,
rejada política que sé advierte.jacape mq hermanos Paulino y Ríeasdo^yg, darámañap de comer á todos ios comí'fíagiosgrande8 Bichlco3,volviendo!asagua3|g^jj^j.gA^^ y
á su normalidad. |áé alcalde, resultaiídó uno de éstos rauertO y
c i s i | e l  qtio heiidp de. gravedad., , 
t Í i é W ln l0 ¿ id íquéM' GóbiériíO^ d̂e M ^-1 _ i;jOú;agt^ff^
Por efecto de la inmensa
iC je i toéiélfGCtavq eperpa de ejérOito osadias Que caractérizaCatjefe d e í ^ c o ^ ^  
S m S i B z y i S a  deí in c ito  vvadores en la,íKesení^emp^




. Paree» xĵ ué. los rumort^ de ciisla ha|§ qq^a- 
dó desva^idos por compiéto esíaROOhét ; .
, -r;;''-'.:Do0S®0eioí&es ■
i .  ̂ ^  tí.. Dicese que el Gobierno hará las próJdmas
la estación de LapenheurHeure ¿on arréalo á la ley
n tren de mercancías, quedando mueits , a¡j||gya^
teŝ íune eséopeiá y un revól véf.
én determinado punto. |  . D ® S 0 p f 0 b iG iÓ ] i  Los trenes de Burdeos llegan con g^an eprnifión del Congreso q
£íte® as.





p  htee 
f  T íííí;'3
nue conCéntráme én deter inado punto.
 ̂gin nóvédaá y CorifO'Sé habla proyectado Los diputado» «S iá mihoria m  traso.
de ésté> al
de habi« L l ^ ? .  «e jM t-
20,000 nombies. ,, Mearon á su escaño Feliu y Salaberrt, manlfes-
U  delegación dé ía icónípá'fila Tiraaátiántifia
£&XplGSÍé]
En la mina «isabeliía» de la Carolina OcutI 
|riió hoy una explosión, resultando muerto un
% i "í OOf 
n es lít*' 
r? y 
a 30-
híftdihhlo un telegjrama dtí cp it^ insieeti^  
don losé Mares, en el que notififiár haber lle^- 
io % rm é f^m km w m & é0 n á & rn ^^
¿ó el ÁUcanie, comenzando el fissbotifcnd® te
tsáa el tiempo en calma.
El verano túó^iteb se verificará en esta ca
Slíai Bd éette^n fie trabaip^ varios, coni r̂e-
jar proyecta de industite nueva que ptuedre^ 
tablecerse en Vizcaya. .
Para que é©ncuíím*- á< este,- ceri?#^  
Invlfedol' todo» -Ibe ebreros que, distfuíando 
áéíísltmes póréPEátedov-hsñ idorai ex-trangetQ
En el sud-expres0( pasó con 4 “# ? ‘yh é 
díte doo: MfQnsO; séqjrito. . 
i« la estación fué despedido pQt el e1ém,C4-
a^íaly mudioé pariiGulares 
IFky dijo f i e  el 'm;;í
1» AbriH9D 
’Omtehzá te sesiód á te  hora habitu&k'
r̂eidáé AzCSrráge.
Vótí̂ an éí'bánCó'dér GObterno loa señoses
obréto.
tándote que no éitebán éónfétmes con las ala 
banzas al diputado ré^tíit^éOi-y mucho me- 
nbséh lá fofmrque se lartribute 
recia que habte hábrado en nombre de la mmo-
^̂ ^̂ Llorens, muy molesto por las manifestacip- 
nesdesus corrélígionW», intentó volver á 
hSlar, pero se convehCíft de lo improcedente .  ̂
que hubiera sido hacer te ^é!X®#M5ii^lnla* ̂  Fteueroa y Besada
■ a t e a j m ^ J g g S S r ^ ¿ S i iw %  eic^Ti» m e m b i b i a m ,
'  i  Es:«aw!»S« el»irta.. , ,putatfos Conistas; . ^  I se  entra en la orden-de!, dte.  ̂ I
. . V . I  Discútese « l proyecto retetivp á la reforma 
Etí filtf v^oíSÍ* f  de la Ley hipotecar la. „Roditípiíez ió combate* señalando: las defi- 
ciafistas que se abstuvieron (Té asiStif á ra mar Ijgienctes que encuentra en e! mismo . \ 
nlfestaclón del domingo. . Vtérmteá p P én # q ü éé^  ff|tir̂
Se acordó felieíter á Sply Ofíega y á los|
resubUcanos.déLéón, y celebrar una jira. I súspéM esé él tíebáfĉ ^̂   ̂ , tx^
, f t i | i ? m a G Í ó n  I  Se discute M  r f m w ,
Nbs afirman autorizadamente que son por HIegándose hasta el artculo 72, y concluye e!
. . . . 1_«elQflvn*! 9 í aMií ' ni t , : r  í
El vapor correo francés
saldrá, Ú0 esto püerto el día 13, de Abrií.̂ 'ádtej- 
tlehdó Cárgá y pasajeros para Tánger, Melütó,
Nembuto, Orán,,MáíséIÍa.y;cárgá con'' trhsboraa
tiráinfoámé.T. " . ■  I S-lvaporÍfasatlánticpirasícés, r, ^
' .  ^ ,; ;^ y ó p ó ® ié ié á   ̂ ' i, '-■' - v -
Los cáriiitah iiaii pícsentádd pná ptdppsi-Láídrádeesíe puerto iel 20! de Abrih admiíi^do 
Clón íhcidentál que sé diaeutirá mañane á brt- \ carga y pasajeros pam BsMsi* îo d® j^eirp, San- 
m í 3 horaíen el Cóngreso, sobré iui^ueataSi tos*, Mostevidep .y^B«en^
C0nauaas«n; 1Ó5 lluzladarle j
MBOCU
sobre áéáñuúció una intérpHsCiÓn̂  .pero én los puertos de la rivera y-losds jlá Costa
vIgtade quesefétfaháeliürnOí han pteachta-j^gntifla* Sudy ?añía Arenas CCSaiíey contras 
do.te refiíldá propoM̂  ̂ " '|íMiM3'ea!Búeaós'4i^Sf
4;® Epica. nA orée
*■ rrie.etoa 28, Máí^a. ■' . ' y  .
y  como el señó jui- 
quioso con el supue 
beber Vlnb de mPKZtt 
siente invencible n-yu};
Todo, sin emba?L i * 
nQ4eeCubfiraé, nía , 
soítenible, Tobías ”t 
suplica á Luis que h?g p 'i
íbS. ' . • h' Para alejar ioda áosp'’  ̂
automovilista atropellado ^
Cs el ínglés de tes narati '̂ vq  
cusiitraeíi aquel sitio es porqué 
relaciones con la hija dei ®eno Juan.
Este confesión subleva á Luis, que ® J 
^ñádo por su novia, sin S
& o  desea, por impedírselo 
señó Juan, ante el cual ímns que seguir su pa 
peí de ihíéfbffCíe. Fero desahoga en parte j 3U 
furia zamarfeaudo ai afortunado rival y ob».i- 







cs-se-quedacbni..-., , ,|é|a^i'^ndo-qüteiehías como sensi, pa.uí
Háf él trató. ' ' , , ^
Tobías no puede más; tardes siíissoofes le
ióa
han hecho de la situación política.
correo  ̂ cree que la política está ahoite 
en un periodo de transición, pefoquetodopa- 
aará y volverá á su ser. :
«Diario Ünivérsál» dice que estamos en el 
píÜÉifpid del fin de líhá situación politicé. '
B é i t e á  Ü® í l á f l r M
.Ola 31
Perpétuo 4 por 106 Interior...¡‘l i ^
completo infundados los rumores relativos áiacto .
próximo Mayo vendría
la conversión de te Deuda pública.
Acerca de este particular nada en co n ch o  
ge aabev pues hasta los más Intimos del minis­
tro de Hacienda desconocen sus proy ectos.  ̂
Gttavez I L a t e b o r c t e ^ s ^ s o b i e ^
.Eael m im o tteh iba Id^iftcésa ds Slésswlglio es conocida, y np en su íctáliáad, pOf el sC
Hoístéin. ñor Maura.
El alcslde entregó a! réy un libro del sena^ 
dor Calvet, en el que reseña los trabíjos del
I 0O H @ R E SO
brimer Congreso interna ionai de Ginebra, y 
de ia represión de! fraude en los produc- 
Süüp íiiimeníicios y farmacéuticos
■Pfe Elrey ordenó qüe se telegrafiara á Mai îd 
yí :! .p íS ^ é á  SU ilegsda íio se le tributaran ho-
;,;i'.iioíea
AÍ mMChar repJíiói.basta Mayo. :
D© PaÍBá©©, 
llegado* pfddedehtede Sad Hieolás,  ̂Re- 
Argentina; ei vapor inglés. i?«6«na, 
;á rdO tres tripulsíttes ! enfermos, 
s*caáiese8tágfaviMmO.' ■ ■
los' íííciiníiéS tléhéú’lflféttos en la
.......  .F a ll© «im i.© attO : ■’
Efl Somía, donde tenía su paíaflo, f « ó  
ayer la duquesa de Rtenzares, cuñada °e Fi- 
dál y cmpárentada con los reyes de España. 
#© |íl?© ,S®  é té ljD .p y  ■ •
A tes-dos^ medte Jtegddm 5É h il estación.leáguafdaban Maura,^ 
anl8tros; él goberdádor civil, los *nfa*it«^^n
Cáildé y:^n Fernando y ot?é£
:p3 »¿v manífeftíó dué resrélaba muy satis-
El'Director de Sanidad raárííima dispuso te» s,wi»v,.w.. .rc- portíion^y Sam.
mimanicación dd buque, desde los primeros f tarde conicrencif con M ^r. Rodríguez bam 
" íStos, yxeunió á la junta de sanidad, r' lpedró. ^
acbrtíóVqüe ¡titievsmsnte hicieran Ips mé-| £ le fu |i© io x a
«,^„»únaeSctupu!osa invé8tlgación, compro-j H«Ydeió de existir, por consecuencia del
bándose que hablan muerto muchas tataeae!Ljjjjg^-»gj^*Q¿gQm„a^ _  
trasatlántico. , i Su muerte ha sido,muy sentida en los, circu-
Corao todo hace presumir queja enfermedad ̂  aristocráticos, donde era muy quejido, 
de los íripymani88-es,teIJCStgljj^ms3j, seex -l , ,g^j^^  ̂ corr ías más linajudas
tremaron las medidas de precaución, aislando*
El,réy :;raanifé| ^'q 4^^pte| ix 
fécho/aésuviájf,;;,! .  ■...
gáao1bute?t
También llegó Sánchez Guerra, 4 quien 
agutídáPtf 10¥ ‘empleados dél miíiisterio vy
í bastantes aralibs p á ír ti^ é s . ,  ̂ ^
De la estación pasó al ministerio, y mas
tremaron las medidas 
completamente ai buque.
Se le surtió de ios víveres que pidiera, elca- 
pitán, sin permitir éí contactó cOn los boteros
” óbhtifltió su vtejé Con nimbo á Am-ída en iguaí m^^
familias.
H i l b i a  B e s a d a
Eimirilstió de Hacienda ha decterado que la 
íecáúdacíóf! dé Marzo es superior á la obtem-
Négó que ya se hubieran
•"í^opInléB ««ánime «  te»
de
Da principio la sesión á la hOrá de costura
- S \:.
Preside Apando. . .
En ef batíco azul toman asienio Maura y
Allende. . .
La cámara está animada.
■ Se lee y aprueba el áota.
Varios diputados formulan ruegos y pre
^'prosigue el debate acerca de te interpela­
ción de Villanueva.
Este rectifica, defcndléndóse de los cargos
que le dirigió Aguado. ’  ̂ . . ,
Insiste en que lo» frailes no deben seguir 
política alguna en Marruecos y que la política 
nuestra allí debe ser igual áte de Alemania.
Asegura que en 1a entrevista que tuvieron 
en Vigo don Alfonso y el kaiser trataron de 
Máfmedds. i. , „Sé entra en te orden del día» _ 
Discútese el proyecto de comumc&ciones 
marítimas.
Canals contesta á Latorre. , ,
Eli los escafióS ios diputados se hablan al 
Oidó y solo quedan trece en la Cámara.
Se eoinenía esto en las Iríbunss.
Burdi pide votación nominar para resolver 
la enmienda, y los secretarios empiezan á leer 
coh gran lentitud, para dar tiempo á que vuel­
van los que han salido.
Por 61 votos contra 9 se desecha la enmien­
da, de lo que las minorías protestan, promo­
viendo un éscándálo enorme.' 
sedarse defiende otra, y se levanta Ja sesión.
P r ím e é s te ' ' ,
Gon "el rey ha Ifegado la princess ̂ Victoria 
Slewyg Sewastrein, sobrina del rey Eduardo,
5' póí
Amortizable ai 4 per IOÓí .̂í

















L A Á L E a R lÁ
igran Réstaurant y tjéndá de vitioá de Cipria
noMarrinez* ’ \  /  «enServició áte lista; cubíerio» desde pesetas FS© 
en adelánte. ' '■ ■ ''a- ' .■ " '
A diario callo» á la Genoyea®¡ á pesetas, 
ración;Lo8«electos yinos, de Mpri|es del cosechero 
ifo Moreno, dé Lucéna,, ¿e expenden; én
<0>íaé»iada», | 8,
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París á !a v ista .......... . . . . . . . . . .
LcmdíCi i  !i v ls ti.................
Telegramas de úhima liori
J 2Abrill9CS!. ;
© e l  B x t r a a j e r o
D®Pás»í©"
La Embajada de España, cumpliendo ins­
trucciones cbmanicadas por el ministerio de 
Estado á instancia de te Asociación Gremial 
de Criadores Exportadores de vinos de Mála­
ga, gestiona que el régimen de los vinos du! 
ces #Uc»do eñ Francia no pei|údique la impor 
t&cidfi de los caldos españoles, como se soli­
citó por la Cámara de Comercio de España en 
París.
D© H a b a n a
Hoy ha evacuado te isla el último destáéá 
mentó Americano que quedaba.
M á . ® d e F « i » í ®
■ Dim isión
El zar no aceptará te dimisión de Ilsvolsk! 
hasta que sé solucione el conflicto balkánico.
n egativa
Los periódicos de París pubHcan telegra-
IMPÍ^^NTA
, En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos 4 
precios muy ecónóínicb».
^̂ Lute ’̂no se expl?!pa lo ocurride; 
encerrádO''En estas cabllacíoKSEs añ6.u Cíiusdo 
sale él señó Juan 4© te babltacíOn ea^que han 
ácóstadd'á'Tablás, yxoraoss se desborda el 
aacQ de te Mis, encárase con el padie da .̂ u 
'nóvte y ilédo/áelteletlice que ««‘1»
y el bueno
Jpap »e queda vl^do viaíosef. áquehsino
lazosu hija. La criada caesn el ^
litena téfirténiós señó juan
aíóbW i Ei equivoco está parisetemente en-
y cante de 
señó Juan
oauyadOr ,
produce el enredo sus nstnrales y graclojias 
conSectíenciás, móstfándose d  señó
puest»4coM cntitá8uh«^
sor gilímar qué Tobías es un excelente P r̂ij' 
para su hija. Y aslsa lo manhieste á Csr-
‘í^ d c lo  de 10  ̂médiees l a s ^ c n ^ ™
^  .  Imiento,  ̂haSt^Ia
D© Odi»d.ofete Iconocido como falsos 12 miilones, y quejan
_____  se celebró en éí drah Teatro ««5 pronto rtenío teríhiné elrecpnoĉ ^̂ ^̂ ^
mignified banquete, al qucASistiaíon 417.co-|¿j|j[ji todos los de cuño ilegitimó'» P*‘®
que viene á pasar una temperada con la í®¡”a* ¡mas de Fez diciendo que el sultán se ha nega- 
Algunos te confudierpn con la princesa W ggjiej ¿ fas gestipBet de Merry y de
t ñ i  aé CóbürgÓ Qófhái que tarnbién es p̂ ara que ee ̂ édqifieran tortenos éh
* ó c h e
hiensales.
El ministro, en su t>riftdte,;|ir(m.üro 
magnifico, ramo que afírñsba la mesa fuese
reinitido á la Virgen dé
DsBa'celoM
barras.
I | e  © pi8 i s
tná dé dofiá Viétorte.
" 'B á n ti© ©
A las GitétfO de la tarde y c p n ^ ^  M ritual 
►que ya telegrafiamos, se ha verificado en pa­
lacio el bautizo delinfantejesé. _ _
A te hora indiéada llegó la comitiva en tres
Désraihtiehdo él rumor de próxima crisi8,|ca,jo2as; la primera era seguida de una sec- 
acocrao wétííte parte de la prensa de tójna-| ¿15̂  ¿e te Escolla Reaí y la ochaban el m- 
“ dHSelmlnl»to feltQftb^t4fSl^°vy^-|tiiate loaé.U inteB^
®  aáqumdíí é t lw p W t ^ '®  é í f B a v i e r a ;  en' la segiíBaá tta fa ptüKíeaagv nuM» • . .. «n rhA aa nnaim el____ 1̂ Airi<i«ll»ar»A* l9 ntf9 3?» 01Garoo fderouatroócinco áños, y no ae es posible|co„giyípfpe délbe tc; la otíaeiade res- 
sfeW acordadoqM venga¡«.madiedeW r^^i^^^ VlctoiiaveaUa trnieblancqconma^
para catea,la con loa_ptoc^dospot '» « - , g g ^ ”g „ ^ ^ .n n tld a  la críala -  ' -------------
' ■ ' " ñ
las eeicanias de las poblaciones abiertas ai 
coméició y para la uíbanlzacióa de Tánger. 
V., ■v,',/D0 jL íÍ»bpa  
Todavía río se ha scíucionatíó te Crisísi
■ ^'..0© B é r i t s i
La prensa desmiente que se haya ejereido 
presión alguna sobre Rusia para lograr que és­
ta se adhiera á la modificación del articulo 25 
áéi Irát'ádo deBérlín.
ihínâ  haciendo que U miichscha ge 
ca dq l̂egria en la cretífcia ds que su paire .e
Tobías, aliviado da su desmayo, In m u  ga­
nar te puerta; pero se encüeníra con el seno 
Juan que le detiené canños5ment,í.
Los dos se confunden cada vez más, no 
CQiÉOreflî endo aíngauü las preguntas y con- 
testeélones^qué/^ dánTecIprocamento y que
resultan descaDgÍtedss>
Efiíraíeaíminá en acción, y al dscírsa su pa­
dre, señalando á Tablas, que puede hablar sin 
émoréOn 11, jia que lo ac«:-pte como yerno, se 
deschbíécilio. ^
El señó Juan quiere gmprenáeria á smesazos 
c ^  Tobtes, éntetedó que esel det 
aero todo se resuelve favorablemente cun te 
presencia de! tío de Luis, que viene ^compa- 
ñando á ésto y calma
participándole haber conseguido áe! ^uUnííco 
Inglés que le compra tes nssanias, y pM énao- 
ie’te mano de Carmina para su scbíl?i0, a 
quién declara su heredero ^
La obra gustó a! respetable, V 
mayo? lucimiento con mss acabado estudio 
deiíibro y de la música.
^_______  __ con los procesados por la ex
píosión del vaporcito Gefóédri/io. V
SoHoifüd I
Los músicos de la banda municipal de, Bqr-| 
celona han pedido al tricaldé qué sélff;equl-| 
pare con los demás empleados rnunicipaies, | 




, Llegó eí cadáver deí marqués de JuHá, pre-| 
sldisndo el entierro el gübernadcr civil, senor 
O,í80ifio Galiardo.Asistieron mucims amififs del finado.
■ D@ ÉmrtHcl
V i;« Abril IfJfi
© á c e t á *
jlidlatío oficial de hóy púbsicia, entre oteas j 
'WíJéi^gulentesdis'poalcibñesi ' ' '
 ̂ If pSe' á la Réserva díel Estado MayM del [I " general dé brigada don Enrique ;
""■'■■■LJóiéíjfé''''
^ . Declarando desierto el Concurso de ̂ cemso 
|? r  -|Ste1ÓtoVcéf la plaza «e profesor 
*>lSétesec| rie la Bscuela npr-
’ éSíársiĵ eflOr dé masstf̂ ^̂  .
|! " f̂-'^Aiihnctendo el concurso, de tea l̂ado, de ja  
I “ * rte te sección oê
’ éé- te normal elemental de
teáqposlcíones para te los^uatdias'
píáza M profesor hümérafíó de Mecánica eieC-
rié la F«cueia -suociior d8 artes in- Al actp a«’
D el E x t r a n je r o
V- 2 Abril 1900. 
D é iL y o i i
É ,llanes déattar, impuro el „
Al acto asistieron la reina doña Cristina y 
toda la real familia, Maura, Lacierva, Rodii- 
guez Sampedro, Ferrándiz; y los generales 
Potevleja, Ríos, Azcártaga, López ̂ Domln. 
Hov fué detenido un sujeto en el momentolguez, Viliar y Viijate, Bascarán, Pamĉ ^̂  ̂
en «uO sé disponía á óégocter varios cuponési Maclas y un coronel ^
f a lS  de IM l e S  M«lrld. Z«rago-| de ¡efes y oficiales del regtaiaiito de
AHcanlé.
D© P a r í s
Han sido elegidos mlembxos de te Acade
niaîTambién concurrieron Dato y todo el perso-
D t t
D© ^ e i j a
Se ha verificado el escrutinio generáti resuí-
tando triunfante el señóir Borbolla.
El señor Serrano sblo sacó 212 votos;
Entre los bloquiétas reina gran eiititeteémó.
dice «Heraldo
”*TeítoiSa la cerémoniaf lé
mía, el criticó René póinm|ó y el poeta evmlstifó orden él palácíó de doña T ^ -
Aspard, .Isa,-siendoéstevisiteda.#®'J^
B e # ro % in e ia s ?anme
j-J ;fjrA b r
,-.,'0 " C© i í m é i t i a ' "
En Cuevas hüelgan tos otíretos de tes minas 
ericteVáiáS en los distritos de San Vicente 
Hermosa y Santa Isabel. , t.»
Los mineros piden,
ras de trabajo y ,Ja supréston,d®)9* PPAtmíos- 
: fi!e ,ÍF « iw o i:
El capitán genetal fiá'dado ün bánqutíe á 
tos guardias' marinas* nfuguéyqn y pertiatios
lendo esta víswaaa^ppt ̂  
iSateménte regrespón*« patecíOy
N©él© dnts?©  iS o s  p i á t o »
Al salir Maura de palacio fué interrogado
m
«Ho^aidLo, & © :M ádÉid>
Juzgando la situación presentC; 
de Madrid»; .
¿Porqué replegarse i  las tiehdas y dejar al ene­
migo qué s« reponga y se rehaga de lo» descala- 
bros sufridos? ¿A qué ha ido á Zaragoza y f  V^te- 
dolidel señor Moret,sm« pensaba seguir en el 
parlamento lá Campaña?
Anoche á terceia hora se verificó eresteeno 
de te zarzuela én un acto y vn solo cuadro, 
original de don Pedro j^ñoz Seca» música 
de! maéátío Sico tíeLVáíte,’ tituláSa «El* Na­
ranjal».
He aquí el asunto: . ,
iCérca de Sevilla hay un puebjecito risueño 
y  alégre* donde el señó Juani palurdo bona­
chón, tiene un naranifiL  ̂ ^
Deade la casa-habUsclóti se récréa la. vista 
arttéiiírhgrmoso pádíssaraa dé Ifte 21 alegría.
Pero el señó Juán no es péetevéJIÓñador; y 
le terecisa vivir del producto dé áqiielios na­
ranjos, cuyo cultivo tantos trabajos le cuestan.
Y como la fruta aún está sin vender, tiene un 
huraór de mil demonios. Menos mal que está 
aguardando* eon ansiedad loca,á un Inglés que 
quiere comprarle las naranjas, y como él ape-; 
ñas si salte ej casteltenó, anda desatinado én 
busca de un intérpréte que pueda entendérse- 
tes con el exteánjerO.
Estes ducasdeJ señó Juan las comentan, al 
Córaénzar labbra. Carmina, hija de afuél, y 
Mariqúiila, Criada de la Casa. .  ̂ I
También sabemos que las dos muchach|s^ 
tienéñ sus rfoviosi que en esto de amor no náy ¡
Pero Carmina rabia porque supadfé no éóh-  ̂
siente que se acerque á la florida reja de la ca- \ 
sa ni él .rey de Espafia, y en cambio la otra se
C a m lb io s  d©  M á la g a
-  0ÍA3Í DEÉARZO
DE
París á la vista. .
Londres á la vista. 
íémfiufgo á te viste
mA 1 .*
érfs.á la vista. . 
ohdres á te viste.
Hamburgo á te vista
,. f*íeoi® á®
iNoté dei Banco H ispa-Am rs iní>). 
CotlzscléH dtí c •'p 
©nztte.. • • <
deÍ1.50áíl.7CI
, de 28.08128.121 
. de U 69á 1.371 
Abril
, de ll.45án .6S  
. de 28.08 Í28.U  
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I^a © © tltm d d a 'M o r e te
ra
Se eétíraa iíjíeZacte'áüé Mdfét 
i qué tenia remw|s de retelhlr él poderi
á Máu-
Luis, novio de Cármina, aprovéchala oca 
sién de que su tirano futuro suegro se ha mar- 
.̂iNoñe compreiide cómo los hombro» que eiupi^-Xíhado, pqra hab̂  sti nena. Tiene que 
ñan ía espada de lémbate se teprestan á OBÍiî éíté contaria jíiuchas cosas, sobre tqdO, una
j ------- i I n t e n t o  de suicidio.—E! jáven de vanté
desespera porque su padto héñé teas gana? Mario Merino Arlas, seciaso en lacár-
verse libré deella, que el señó Juan de salir de. j ge Málaga pof ' la reyerta que sostuvo días
las maldéddasnaranjas, , ^ J  íantérioresconuii primo suyo en la esMe del
mañana pofter fin á su
im­
portantísima: «Estoy decidido á qué 
la tenaz oposición dei señó Juan, y he hablado 
Gdn mi tío Ráfael, quien está resuelto ácoRVen- 
éér á tu padre*.
Lo qué páféée Cierto « i Óúe d«n Segisiiitíndó; to s  moifiéntos de felicidad son poco tíwra- 
«ft înrAprindistaa sobré aíié habla de crisis, ¡hablando flete situación, ha dicho; «Yo n© ayudo deios, porque el arribo inesperado del señó
n hteaS Sted T oyew flsiK . dKpacfiMíM»*^^^^
il réTi como de costumbre. lavuaaes
j i© e M e © t©   ̂ V i
AI regresar dej bautizo del infante José, un 
autonióvil chocó con un landeauen que ibs 
doñ earlos, Ranieró y el marqués deiHoyqs.
lénza del cache resultó rota y los ^ue lo 
locüpábanüésps, ' . . . ' j..
EÍ aüjotoóvil tensante dél estropicio condu-
A ÍM0 yvMA liiv ^
íbefefiéíósa parael páí».
Cister, intentó ayer 
vida.
Para realizar su propósito i{íR«rlóuna CoH 
de fósforos, dísueitos en agüé. . .
Los vigUantfis de 1a e n  sme d l ble- 
blmléntopenitencian , e i  n e aso ae 
halla debido á su estado d t úiud 
Misé dé lo que ocuma Liaron ^̂ icso Dírec* 
tOLquien dispuso que s 1 ñ au  n ti faculta-:
rfí I tivo.
® * Uno de los empteados G€
lotéente, dé la Escuela superior 
; - dáltrtetes, de Béjár.
;; c © |^ © a p o i id « i i© la »
g ' S K ’io .
Mdieihaí; Iexistan tíificultaq^^,de ninguna clase.
e te qo/respondencía ric España ,que
éso delmiritettode FomeMp de»p i__ .i,.™»» /iUa cp h^hf» nuestol parece que Dópea Domínguez no está del
iodo conforme con lá oposición que hacen 
áe> cleitQseUim^to, al p.oyecto de Ada.lal.te
i  ̂ , . - ; A S© 4^. i T toó rieténtob el raptor, .fiüé c^^
 ̂ cotegistesedteponteáemlrarcarparaAmé^^^^^
f l t í t e f tR t e é  aJóñTBiitoreeaecitoísecl^ D o lu o i s r o á
¿Jnarés fiá firmado hoy, ^  el «Dláríó 4é te Que- 
avjsublicará. raafiana, Jas pj.ppueste»£^^ Artille 
i,3pf^laá'qUe éhciencíe dn terfienteé^nel, u*
psiau liavivalviu Vtwva »a aa¿**v jwwst xjwv»
i el Inglés y que viene á ofrecerle sus servicios 
El señó Juan se traga ja pildora, pues no
rra»:ríá,''Pf^láá tl » lé üh dtonto'cptfliiei a
comandante, un capitán y das ienlenHéSi 
Eitingenieros un capitán y un primer teniente.
Eb Estado Mayor un comandante y un teniente. 
En cabalieria dos .feniente» cprpueles, dos ¿o- 
m|a¿i|”te®» ®teco capitane y siete primeros Je-
¡n i i i i c s ; .¡En ínfantéria freé t e n i e n t e s d i e z  cc-
>»aWléá«Áiíitef.*Í1{A9i V ftlPÍA r%ti-
f --í^d^-iftKdeÍ¿ríntsíp«iacTó«:é^ ,, ^
taléctó en afgala le  que habría nove-
msüíOí
én pi c ífe ^ .’áori ber̂ l
ciónlccal;
D e s t i n o  „  /  .
Ha sido destinado alE^ado Mayor Central 
el coronél tfé artiHéfte’̂ n  Ramón
1 ElYíc®iifnlfanté?éfiÓí oustoñesíó en c t̂os»
roMdámea; dSez'jr aéis Capitanesy^liez y siete pri
i f p i n i  ■ ■'ienfés.
B © & l o í? S © n
Éí. «Diario oficial* del imáisterio ,de la_ _  ___ _ Guerra
p te^cár& ñana  te W  ériteñ que también , ha 
sidó .hñii publicada, sobre los exámenes de los sar- 
¿énWs; pór haberse padecido un error. '
í Ehiá'tíé hoíf se  dtoe tSé concentraián iascésa- 
"riámíritíí» yriebe d»tór«Se,có?2ceméarááiiSuee3iwa
mente», -o:.. . ü
conoce personalmente á Luis, y su alegría es 
Indetcriptitoe, Bmeterio, nombre cen que se 
ha bautizado Luis para, no descubrirse, es un 
ídolo para el señó Juan, que no séiepatédé él 
aunque lo hagan pedazos. Y cotep tl®^uiS;<^: 
chécító, én él se van los dos para enterar oeJ 
hallazgo á un compadre. Luis mascha, á tm -, 
ñadientes, ñ«OmetlendÓ escapar á la priraefa 
ocasión, y Gasmina queda aterrada, rmiegando 
del embuste empleado por su novio.
pobre hombre es él rigor de las desdichas; to­
do le salé tércido;E! automóvil éd que iba de 
excursión con unos amigos, ha chocada en la 
carretera con un coche, quequedó he^o añ^
cóé. ’'TÓbíaS: :'sáilÓ .déspédld^
géñté déí püsbió, aj ymlo soto y;m?d.teé#íí
te cárcel se pre-* 
¿entÓ éñ la casa de so  ̂ ?j del ri -‘trito d*» te 
Merced, donde se haste-b* «e guaiiLc ...1 n̂ éJi­
co don Enrique Rivera Pons,
Esté se encaminó seguidamente á la cárpV 
procediendo á-facilitar ios aisx'‘íísrs de la deli­
cia al suicida, administráíiddí: nn conteavene-*
fio, qué surtió el efecto spdeoíüo.
■ 'Mario Merino quedó en bu9o «atado,
, .Ramones do orisís.—Ayer c'ifp;!*.aron por 
M§tega fiímorés de que ei Gob í̂riio habla 
üíanteádo la crisis. _  .
También se decía que un cokoíIso concejil 
liberal, que se encuentra sccldfiíilaimeníé en 
Madrid, había téiegrafiado á sus amigos de 
,aga en esté sentido.
.-J gobernador civil lecibló un íSsegrama itol 
ministro desmínfiendo te ncíicia y aaeguranno 
qúé él Gobierno sigue en compteía arraonfti 
y coa bríos para manSenerse en d  poder pof. 
espacio dé mucho tiempo, 
v ; £0  dudamos. ^
l^liélga.—Ayer se hsn declarado en hucb?
■ •íi
D O S  E D I C I O N E S V l e r a e s M e
gales í' '̂lne^os, no habléadose sacrificado
por ttíl m  ̂vo Cii 4.Í Matadero, cerdos.
Oo£ü«c3tí5 m huelga á diferencias exis­
tentes en ei asnr<to ée acarreid de carnes.
E! alcalde se propone solucionar el conflicto 
con la Kfsyor brevedad posible,
Ceünieíón.—La Comisión, mixta de Reclu 
taraigníü se reunió ayer, procediendo al reco­
nocimiento y revisión de los mozos del actual 
reemplsKO, hsbiéffidoio hoy hecho ios de A!a-
med 
Mí 
y Aftí 1 c
los í 0
5UíLíi yAk’Chidona, 
coñtirsusí'áfl los de Atsjate, Almogía 
y sucesivamente por tumo todos 
r |:upb!os de ja provincia.
■̂ fs t'í —AyCfí Visitó si alcalde, una comi­
sión iL fv io de iimpieza de calles, soHci- 
faud !!! m glaraeraten horas para ve- 
rificcf ...erv k.Io.
Eí ofssdó hacerlo asi* proponiéndo­
se ademá'- unifoim?.? á todos ios conducí(Mes 
. é¿ oarre??. .
Hc?t©/e5.- Eli ios diferentes hoteles de está 
se hosDfdíí;ron averíos siguientes señores: 
Cülóñ.—? L José Lsófl, don Salvador Mu 
ñoz, (Ion ¡<ihm Serra y don José Maclas.
La Eósásiiea. -  D " ‘ *
droga.
Las Tres Naciones.—Srta. Josefa Baena,., ■; 
JOTta prcviacial dél Conao éleetoeal. 
—Por fsUa tíe rsúmero no celebró anoche ser 
sión da Junta provincial del Censo eleetoral, 
acordándose citar da segunda convocatoria 
para ellunsspíóximó.
La Escuela do! baríio obíéro.-—La Co 
misión da !a Cámara de Comercio que vehíá 
estudiando el proyecto de la construcción de 
una Escuela en el barrio obrero, ha aprobado 
los pianos y ei presupüesto,aceptando los qué 
el señor Guerrero Stráchan había préséntadío: 
en unión dé los ds casas para obreros qué 
construirá la Scciedad Económica. ...
Ds este modo el nümerb de casas obreiras 
será mayor, y ¡a barriada tendrá más impor­
tancia.
Aep!)?íiffitss.—Los aspirantes presentados 
al concurso para provecer la plaza de Jefe dé 
Sscíí tó la g la C-̂ m ra Oficial de Comercio 
soncmeo. .
Erst  ̂ cueníran el abogado madri­
leño 8&1) 3cs-eíc^, hermano del conocido,pe^ 
íiüdisíai "O La,£pocá,y el cápitáhde 
e|éfCito c I L osoí. . ,
"Lcisp Oñídeu es da las Mogas ©loeto- 
yaíesi U ai íd a ya la lista de presidentes de 
Ííí3 Mt u"» tt  ̂ ŝ que ha designado la Jun­
ta mu ?£, i- od s e? o electora!, en breve ver 
rá la 1 íi., tu jí’e e« B§letin Oficial de la 
provincial
Do ’vla|0,—En el correo de la mañana salió 
ayer pam Madrid y Barcelona don f  rahcis(:0 ̂ 
de Luna del Rio. '
En e! expreso de las diez y veintidós regre-
En el expreso de ias seis marcharon á Ma­
drid el director dé Ies Ferrocarriles Andaluces 
don Leopoldo Kueronnés, don Angel Caffa- 
rena Lombardo y hermana doña Cristina; don 
Alejandro Mac-Kíniay y don Federico Bem- 
berg.
Para Barcelona, don Rosendo Torrens.
Para Sevilla el comandante de infantería 
don Francisco Perales.
Un oomunicadlo.— fil gremio de salchi­
cheros nos ha remitido un comunicado contes­
tando ni de la Arrendataria de los arbitrios, 
que por la hora á que ha llegado á nuestro 
poder no nos es posible publicar.
Un golpe.—El empleado de coraerci© Ma 
tías Pangución Pángución, se dló ayer un 
golpe en su domicilio contra una puerta, pro­
duciéndose graves lesiones en el ojo derecho.
Fué asistido por el médico de guardia de la 
casa de socorro del distrito de la Merced.
La Regibnsl,—Es mucho el entusiasmo que j anoche por iig automóvil el aiiciar
ifelha entre los industriales, con motivo de ser Antonio Alóles Monforte, resultando con- 
un hecho la constitución del organismo cuyo Jus ênado en la mano izquieioa y  régióii glú- 
íitulo sirve de epígrafe á estas lineas. i
in.i. ■ Son numerosas las listas de industriales ins-1 asistido en la casa de socorro dcl dm-;*
Eduardo Delgado Pe-Icriptos en díchá entidad, á más que de valiosos *̂ **̂ ,f*® Alameda, pasaRdo después á su do- 
propietarios, idenflfícaáos por compl^̂ ^
No ccurrieron desgracias, reduciéndose to­
do á un susto sin consecuencias.
^ In auguración.—El propietario de ía arme­
ría «La Toledana» B L, M. al Sr. Director de 
El Popular y tiene el gusto de ofrecerle su 
antiguo establecimiento de Armería y  Cuchi­
llería de todas ciases, en el nuevo domicilio, 
Plaza de la Constitución, 1.
Al mismo tiempo le es muy grato invitarle 
para el viernes 2 del próximo Abril, á las ocho 
de su noche, á la inauguración de su nuevo 
negocio de calzados, «Zapatería Inglesa,» ins­
tado en el mismo local.
José Rcding aprovecha gustoso ésta oca- 
.fsión para reiterarle el testimonio de su consi­
deración persona! más distinguida.
Málaga 31 de Marzo dé 1900.
Agraaecemos la atención á nuestro querido 
amigo Sr. Reding.
 ̂ Atropen®.—En el paseo de Reding, fué
Como puede verse, la medida es muy oportuna. üospáSiiO ds Vinos do ValdepBfíss Tinto y Blasc''
Servicio de la plaza para hoy -  ^
Parada: Bf'rbón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, 4.® ca 
pitán.
isiMBiiBiam BnsassBasses
P r o c e s i o n e s  e n  V é l e s
Durante ios próximos días de Semana Santa sal­
drán en la vecina ciudad de Vélez-Málaga las si­
guientes procesiones:
Martes Santo.—Jesús en la Oración del Huerto, 
Jesús de la Humildad y la Virgen de la Caridad.
Miércoles Santo.—Apóstol San Pedro, Jesús ata­
do á la columna, Ecce-Hqmo y ia Virgen de los 
Dolores (vulgo labradores de San Francisco),
Jueves Santo.- Jesús con la cruz al hombro, lla­
mado el Pobre.
Viernes Santo.—Jesús con la cruz al hombro, 
llamado el Rico; Aposto! San Juan Evangelista, 
Santa María Magdalena, Jesús clavado en la cruz, 
llamado del Mar; la Virgen de los Dolores (vulgo
@ran rel’ ala de precios. @á!le San Ju an  de Dios, 26
Don Eduards Di¿í, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado eoiecfcín,, 
da vino* tiistos dé Váldepefia* han acordado paradarloi á conocer al publico de Málaga expe¿ l 
derlo á los siguiente PRECIOS:










16 litros de vino Valdepeñas blanco. 
8 id. id. id. id. .
4 id. id. id. id. .




id.’ id. » 1-75
id. id. » 1.00
id. id. • 0.25
id. id. » 0.20
P o p  p ap tM a ps*eeio« e o n v e n e io n a le o  i
olT idÁ r l a s  osH® S an  J n a n  d« D io s, 29 . ^
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre íegftimb de uva á 11 reales los 16 litros.~IÍB 
D‘25 céntimos.—̂Con easco 0*35 Ídem. '■
S e 1 ”ra n tL irp u rS a % e  estos vinos y el dueflo^ da este tótabledmicnto abon^^ 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por ei LabotafongiMmifa 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad de! pdblleo hay una sucursai dé misino dueño én calle
los fines que ja fnénGibnadá Asdéiadón abraza.
En breve celébrárá ásámblGa de constitución, 
una vez transGurfidad plazo que la ley deter­
mina.
Parece ser, seg^n hemos oide asegurar, que 
uno deiosprimerds^asünto^ La Regional 
ha de acóméter, ésJDíé suma importancia para 
A/lálaga, pór su trascendencia en él orden éco- 
Rómico é importancia, por haber fracasado 
otras entidades en el asunto que dicha colecti­
vidad ha de acometer.
El carácter embrionario del asunto nos impi­
de ser más extensos,pero oportunamente dare­
mos cuenta á nuestros lectores de todos los 
détalles que sobre el particular se refiera.
Junta local dé Bimilgreé!ón.--Ayeí cele- 
jbró sesión la Junta local de Emigración de es­
te puerto, prccediéndó ai escrutinio de la elec­
ción para proveer los cargos dé vocal vacán- 
tes en representación délos consignajatiosiy 
resultando elegidos don Antonio Duarte Mg- 
reno pata vocal propietario, y don José Luis 
Morales Morales y don Pedro López Ortiz 
para suplentes.
Dichos señores, con el vocal efectivo déii l 
Pedro Gómez Cbaíx, anteriormente elegido,! 
integran asi la representación de los consigna-1 
tarios en la Junta. ; *
Fué aprobado con carácter definitivo el|
Inoidont®.—En él Teatro Principal se süa- 
citó ayer tarde un enraso incidente entré" el 
director de orquesta señor Muñoz y el baríto­
no Sr. Serazzi. I
La intervención de algunas personas puso 
término al incidente. ,
ViaJeros.-r-Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguientes:
Mr. Mbmion, señores de Pereantón, don 
Fernando O. Rosado, don Francisco Infante, 
don Alberto Comas, don Blas tórres, don Isi­
doro Melero y don Eduardo Ruiz.
JEzcursIón á Sévilln.—Üna comisión de 
alumnos dé la Escuela Superior de Maestros 
acompañados dé! profesor pon ¡uan Rubio 
Carretero, fué presentada ayer al Aicaldé pór
de la Torre Alvarez, Francisco Arias Castillo, Ma- 
, ^  ̂na Gaitán Fernández, Marín de los Remeaios y
labradores del Carmen),"Entierro de Cristo, ía vFr-1 Juan 'acheco Garda, Luis Ulcera Flgueroa, l^er- 
gen de la í oledad, Clero parroquial y Excelentísí-* handó Sanz Bravo é Isabel Liflan Cerdáñ. 
nio Ayuntamiento. . |  DefuncíohésiIóséGonzálezGonZález'yVicch-
Las proceslones saldrán cada día á las siete de ¡te Jiménez Rodríguez.
la tarde, de la iglesia de San Francisco, á excep­
ción de la del Jueves, que sale álas nueve de la 
noche.
La Compañía deles Ferrocarriles Suburbanos 
establece un servicio dé trenes espéclalea, á Pre­
cios reducidos, en los dias de procesiones; cuyos 
precios y demás detalles, de útil conocimiento pa­
ra el viajero, dará á conocer con programas de 
mano.
Jw^aio de la Merced 
Nedmientos; Dos expósitos. ■
Defunciones: Angel Sánchez del Alamo Rueda* 
don José Sánchez Moreno y Rafael Sánchez Gó-
^— êro, señora, si aun no mo he atrevMô d̂ dL 
rigírJe la palabra... ^
-^Pues eso es precisamente lo que óefhir^
El tícoholismo: ?
—¡No es posible calcular—dice ¡un máíico-loi 
peligros que el alcohol hace correr á lá sécledadl 
—¡A quien se lo, cuenta usted!—le cbñteita an 
palurdo.-¡El otro dia mi criada estuvo ápuntoda 
provocar un incendio en ral casa, al encender mi 
, lámpara de espíritu de vino!
D d ^ \ *
De la Jefatura de minas,sobré petición de perte 
cencías.
—La Admloistraeión espéclal de Rentas 
dadas cita á Dominge Morán Vázquez.
el Secretarlo de la Junta local, señoryéga dél i -Circular déla sección de Pósitos, indicando ]
Estado demostrativo de las réses sacrificadas el 
úi& 39, su peso én canal y derecho de adeudo por 
iodos conceptos:
22 vacunas y 8 terneras, peso 2.948.000 küogra- 
aroR; pesetas 249,98.
9 34!anar y cabrio, peso 376,590 kilogramos: pe- 
lacias 16,06.
I Í6 cerdr», peso 1.286,600 kilogramos; peseb» 
{128,65,
I Jamones y embutidos, (M),000 kilc^amos; p@- 
:,|8étes0,00.
SD pieles, 7,58 pesetas.;
Arren-1 TeiaJ de peso; 4.611,000 kilogramos.
Total de adeudó: 446.10
fíotnbramienío de don Victoríanó Lcmeña Gar-: 
Gla para oficial dé Secretaría con el haber 
anual de 2.000 pesetar y el de don Leonardo 
Quiguísola para auxiliar con 600 pesetas.
Acordóse elevar á la Superioridad las ins­
trucciones para el Inspector y él Réglaménjo
Castilp, con objeto de que el Ayuntaihientó Ies 
conceda una subvención con que atétider á 
los gástos que ocasione la excursión científica 
que próyecta á Seyillá én esfas vacaciC^és.
De Correes.—lln amigo y súscritor nties- 
I tro nos interesa liaméhios la atención, del se4 
! ñor Administrador dé Correos, acércá del fre- 
I cuente, éxíravio que_sufrén las cartas e^pédi- 
I das en Málaga para Ronda. ' ■'
i Reciehtéinente dirigió dos . á: la citada ciu­
dad, R© recibiéndolas el destinatario^
........... uxiSt
Información Militar
el traslade de su Jefe.
—B1 ayuniaraiéntj de Cuevas de San Marcos' 
expone el reparto de consumos. |
—Las Juntas locales del Censo electoral de Ma- 
eharaviaya y Humilladero han desigaadó sus pre-1 
sidentes de mesa con las eorrospondientés súplen-' 
cias.
r-ElJuezmiiitar de Jerez llama al soldaio Ma 
I López Postigo. .
-EL Juez de instrucción del distrité de la Ala- ]
G e m s n i m v í o »
Recaudación obtenida en el dia de la fecba, por 
ios conceptos siguiente»:




T a c u n a  d i r e c t a
DE3
T E R N E R A
C alle  T e jó n  R o d ríg u ez  núm et'o  61,
Eníermeílades crónicas
parálisis' antiguas, anemias, raquitismo, Upeura, 
sífilis, neurastenias &.
Asistencia especial. Exitos bien conocidoi an 
el Consultorio del
meda cita á don Josqufn Nárvona 
—Blmisnio juez llama al procesado José Ponce 
Niebla.
; —El Juez de Alora saca á subasta varias parce­
las de tierra.
SIR V IEN TA
,_Para dentro ó fuera d* la capital se,ofrece sir 
vienta para asistir á séfiora sola ó cabálieró.
D f .  R O S f i l O
Hora de consulta: A las 4 solamente 
SOMERA, 5. MALAGA
s s i l iw »
ESPECTÁCULOS
TEATR® PRINCIPAL.-Compañía cB l̂éfi.||.------ . Pa'’*"*
saron de. Madrid don Guinermo Réiíl Arssü y P®®®̂ ®̂ |dicteen brLe una disposición justa y razonable. '
d o n L m esn o d d C astiü o . ^   ̂ seg>iLassaletta. i ------------------------------------------------
Esi el iBistmo tren regresó de Madrid la jáiS;- Rxam eaes.
-^La Comisaria de Guerra saca á subasta ios' ^ 
servicios por cuatro años de iánchajes «Je artícu­
los, efectos y materiales de todas ciases y perró- 
sonas á las plazas de Afriea.
—Convocatoria del Hospital civil para el sumi­
nistro de víveres.
Da la Comandancia de la guardia civil, indi
^  » R ’fíca dirigida por el primer actor Patricioléós'y d. rmarán en calle de Alvarez n. 6, piso ¡3rm-< m'aesfró cóncertador Prudencio Muflo2Í' v¡?>
la
eom ® s> b i e n
verificaron en
u n ^ £  s  A T m h iije r to M  -etiMt una.fneM unóloi.yL  *  *g:-|
de Sarcia Hesfaf.. plaza en la conladliria rannidpai. ( vista la ImposiMidad de fisoerload, per el gran „
De Cérdoba v'iao don Evaristo Vélasco. > B  dlilco opositor, don José Sarano Bneno w r o t e  «ene, gueezaMaarsey j -contribución Indushl.I para el a»o 1909, lér-!lioraa.-Tel«od;214.
Eo el correo de la tarde llcgd de_̂  G r^ed á  '« Ifed  " “ 'I in S o h S iS  ”?UD0S q u in iS s  que s e S m i S n   ̂ municipal de Alcaucín. i
hermosa y gentil bailadna Rosarlo Que- s i e n a © ___  .. .. . J en junio, se ha.dispuesto que los Capitanes Gene-
l ü ?  L A  O A L R T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
I éon vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda»
la
1rrero.
Da Cóídoba. ei spoáerado de lá casa de ayer
Mas ó, don José Rubio.
Ch.oqii®.—Ea la calle de TorrijOS ChñCaron faies de lás Regiones, Baleares, Canarias y Co» 
:er tarde el carro faeiieró n.* 281 y ún auto-, mandantes Militares de Ceuta y Melilla, immbren
^óvil de la empresa de Ferrocarriles.  ̂los tribunales que han de examinar á los sargentos
G ivO
fiizgadoáe la Alameda |  —Caballero, me sigue usted por mar y por tí»*
Nacimientos: Antonio Cordero Gaitán, Enrique ¡rra, y deplero...
i - ■ '
A las ocho y cuarto.—«Aqui huSe tarta un boqi. 
bre»,
A las nueve y media.—«Ei naranjal*.
A las diea y tres cuartos.»«Niña Pancha».y pr«* 
seniación 'de Rosario Guerrero con la pan toniiiia 
«Ei puñal y la rosa:».
Precios para la primera y segunda sección 26 
céntimos, para la tercera 50
Téátro Moderno.—Compañía' de Varietés y d* 
hematógrafo.
Todas las noches tres secciones temand» ¡parte 
en cada sección todos los artistas y 1.2G6 metros 
de prliculas desconocidas en Málaga.
Butaca 50 céntimos, general 10.
Tipografía de El Popular
A C O M P A Ü i i A  C O L O N I A L
m sm m m m m
C a U o s  y  D u r e z a s
S O N  S I E M P R E  L O S  P R E P E R I O O S
d o l o s  p i e s *  G iiz*aua s e g i i i ? a
y  v á d i é a l m e n t e  á  l o s  o í d c o  d i a s  d o  a é á v la
C a llie id a  a b r a s  X i f F a
^  ■ C AFE PÜEIIT0 Í 0 ); G l J i t A  PRECIHTADA 6E ICO S B A ie S  Á  P ES ETA S  0*60 CAJITA
\Kxao9gasesB Ba««!w?sna«ea«rnfln*«JBasBc«BEeraHBfiftwíxses«eaa««»3£̂^
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRtó XI* 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
astsam
ícblMááes fesmaeéiiitisas de garantizada ppma y de Téeoi@dda ideada y eeonoMla. Eminentss é inMnnerables méáieos qne las praseriben en tc'da España, lo eértifieaa. Miles d8;eaf¿mos carados dan-público testimonio.
Israbe de HeraoigloJíiná y Ólicerofosiató de cal. Id. de Hipofosfiíog, Id. de Hoja de Nogal iodado.Id.de Digital. ^  Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id, de J^aina ferriigínoso. Id. Yodotánico Id Yodotánl-  ̂ ^
Id, de Qibcft. Id. de Qücerofqsfato dé cal. Id. de Quina. Id. de Quinafermginoso. Id. de Rábano iod^ íto. Id. de g  cofosfatado id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y pia^tasa. Solución de Cíórhldrofosfato 
Parotoiciduro da Hierro inalterable. Idi Yodo Id. Yodotánico tánico, foslaíado, ^  de cal. íd̂  id. id, creosotada. Pedas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinól. r. , ^
P a n a d a  <ie h  D m t i d ó n . — i M o M f f a  d e  C e n v e za , M a g ñ e m  & m ^ r m u lm ‘ e fm "ú esc en te , G lic e r o fo s fa ío  <te c a l  ̂ m u t a i o ,  K o la  g r m u l á d a ,  f ( ¡ d o r a s  w g e i f l h s  p u r g m k s .  B o m b o n e s  p w r g c m te s ,  e i i ¡ . ,M ,
SINGER
p a s p a  e o s ® r
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA
Málsajg®, 1, Jjtsgel, 1.
A5t4e í̂a©s?a, 8, Lrioaa®., 8.
^© íüda, s>, C£a-]?s;*©s?a Hspfimal, 9 .
T, M efesafieres, T»
Máquinas Singer y Wheler & Wilson^para coser
E s o iu e iv a s  d® l& C O M PA Ñ ÍA  B IN Q B R  D S  M Á Q U IN A S P A R A  COSER
Tod.®8 l«a modelo» fl posetfts 5 0  semaiaaleM.—P ídase e l eatdlogo llnstrado, que so da g ra tis
ja&qafjaas pwpa toda liñdastvía esa. qtae se em plee la  costiura.—Se ruega al público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados de todos estilos: encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina Bom és- 
t£@a bobiraa eeaatral, la mismá que se emplea universalmente paja laá familias en ias labores de ropa blanca, prendas de vestir 
y otras similares. ^
lE S T A B L E G IM IS lN T O S E N  T @ D A 3  I ^ S  P R IN G IP A L IS ®  P O B I íA G I O N E S  D ^I K S P A ÍÑ A
COMPAÑIA SINGER
d e  m á q u in a s
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M i l á D  1 9 0 6 , ' Q p a D d  P f I ííeí
i ñ á e i d t a-vsK**' |g | uaa ' 'naw v- - «uotn» «uhiskDiploiasÉ Hon« í  gtrades premios en París, Háiiotó, Lendres. Eraselas, M a , HiMn ̂ ™
& * . . . . . .  M a g a M o o s  p i a n o s  d e s d e  9 < l í ¡ |  p e s e t a s  é m  a d e l a n t e ,  X ' e p a r a e l o m e s  y  o á m b l o s
■'̂  g b i ? 9 S Y  *L *>U frE B E S .--P R E C IO S  Y C A T A L O G O S  DIRIGIRSE DIRECTA M EN TE A  LA  F  O R T IZ  & C U S S O
P i ^ S T I L L I I S  P m É T I l  de Gúayacina y Mental I S E  DESEA
i® ^
•r-̂'waf5fl«ífeaítxi>.4[ríf.-5
IK f f l i l
CJiraJa^íft d e n t i s t a  
 ̂ 39 Alamos 39 '
Acaba úe recibir un nuévo 
anestQp ,co para sacar las muelas 
Bin^olor con un éxito admirable.
be construyen dentaduras de 
primera ciase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
© D f© íp m ® a a a o 8  d e l  © s t é m t i t g o . - v
líjdaslas funciones digestivas restablecen en algunos días con el I
De eficaz resultado .para curar la fospor irritación y de las primeras vías respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien-1 ioven de unos quince á diez 
ro, cos(7Ui7/eo, p/por éímYflaon,de g'ar¿'o/i/a..-:íSon muy útilesA los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal- 'y®®’® escribir
, mantés nocivos. De venta eiUodaslas farmaejas, y en la deí-áútPri Fernandó cl $9Pto 5, Madrid,—Coya, unapta, Premia-í . 
das con medo/Zade oroen la Exposicj)5ñ de París de 1904. '¿ b J Puede presentarse de una-á
ciMii»K*{a<ŝ ,,í̂ !ĵ ŝiiasí5a>áswreiáEfo»iK’»sjsy^  ̂ . la cclle d® .Compañía 25
íóhicó Égestivo. . EsrJapr^arácién digestiva más conocida en tódo 
el mundo. Pepósito’.mstad^ las fapBaci^.¿ * j
- ' B i ^ n o ,
do Íí*dada8é|é Hbíes eí cerner̂4
de fmna Cárdeme
Todas las operaciones artísíl-1 en calle de jLos.Márt¡rcs donde 90 disecas (oda dase dé
cas y quirúrgicas á precios tiauy 
reducidos.
Se hace la extracción ñe mue­
las y raíces sin dolor, por tres 
pesotan. ‘
• Mata nervio ©riental de Blan  ̂̂  
co, para quitar el dolor de mifé-.i 
la.s en cinco miniítos. 2 pesetas 1 
caja. . [
Pasa á doniicüio. |
39.^ALAM@S,-39 I
-  » ffiíOBAíólSS  ̂ -  r "
íes de la In&ttcia en gen^, s« curan ‘ faígade f
_ Lecor«n«adencia. CarretT39.Ma‘̂ i r a ^ f e f e ^ ^ ^— --------------------- I A. PrelengsJ
S to c k : 1̂  I
Agente exclusivo para la venta de los Néumáticos de Au- 
Á9d95 Antidera|pnt; & Semelle y ;
i , Aimacen , de^ Aúto Garage ííl^RINO, Tomás I H e r í a n ;
HOTEL VICTORIA i jndíspesable biibnas refarén- ciaSk
Academia Técnica
Preparaeián para carreras civiles, militares y de la srmadf 
ID IO M A S  Y  D IB U J O »  .
S o e o ié a  e s p e c ia l  p a r a  c o r r e o s ,  t e l é g r a f o s  y
J D Í F e c t o F :  D o n  J L ú e a s  v
Oopitán de Artillería (retirad©) é Ingenier© Industrial" 
JPo©  A e e x ^ a »
U á ie e  e n  IS e U lla  
moderna cons^cciónde strucció  con 
magníficas vistas al parque yex- 
eclentés habitaciones, luz eléc­
trica, epartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más 
exigente. x
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
en adelante.
Calle del General Parefa 
Barrio de la reina Victoria
i Se alquila
! una buena'habitación con vista á 
i la. calle.de Larios y Puerta del
; ( M gA H  U A
Si queréis limpiar rápidamente y con economíallos metales de»Mar para Sras. extrahg'eras ó 
vuestros coches, emplead el «AXOLINE», que es eljmejor de los lí-1 estables en casa moderna y so- 
quidos ó pastas de líriilo conocidos. ¡v; , , ,  , . .,
De venta en todas partes á 0‘¿5 céntimos’el paquete para mezclar i Informes Alarcón Lujan num. 
éBüNLÍTROdeagua. »3-principal.
Por ausentarse Im
su dueño, se traspasa ó alquila 
un establecimiento en la Alame­
da de Capuchinos n®. 78.
• En el mismo informarán.
Arrendamiento
En el camino de Churriana, 
frente al Barrio de Huelin, se 
arrienda un local propio para 
cualquier industria ó depósito de 
ganadOi
Tiene ca^a para encargado, 
cuadra ó establo y 6.090 metros 
de terreno Cercado-.
Informarán Comedias 10, piso 
segundo. . '
ALMONEDA
Se.vende un piso de muebles. 
Pozo del Rey n.® 1, piso 2.®
essageries Mariíimes de Man
Esta magnifica línea de vapores recibe tnercancias de todas, 
á flete corrido y con conocimiento (Brecío desde este puei^v- 
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, 
Madagascar, Indo-China, japón, Aimíralia y Nueva-Zetenoi^,.. 
combinación con los déla COMPAÑIA DEWAVECRCION 
que hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 día» p seta, w  
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á 'su represeal^w,
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix. Josefa Uearte Barrieato».
Se vende
Por ausentarse su dueño se 
vende un. magnífico piano He- 
rard en buenas condiciones.
Darán razón Comedias núme­
ro 13, pral.
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas la arro­
ba en la imprenta dé éste pe­
riódico.
B A R A TO S
Se venden seis ,conoa dĵ  lii®* • 
rro chapa galvanizada piiópí̂ * ;̂ 
para alcohol ú otrp-líquM^de í 
cabida de 666 litros con igriio'8̂ : 
de nivel y tubos-graduadores'
cristal con tapadera.-; 'l!wj 
Para verlos en Los Leones, , 
Salamanca n.® 1. 'i ^
